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D e v o r b ă c u Q o g a . 
Câte n'ai putea cuprinde sub titlul a-
ceşta ! Câte n'ar putea să-ţi desţăinuiască 
sufletul mare al cântăreţului „(Pătimirei 
noastre". El, pentru care lumea cu toate 
şireteniile ei, nu mai are nici o taină! El, 
ai cărui ochi scrutători au descoperit toate 
ascunzişurile vieţii, a cărui minte luminată 
mi cunoaşte neştiinţa! Inimă largă, în care 
patimile au căzut zdrobite sub puterea lui 
de voinţă, unde răutatea omenească e cru­
cificată de îndemnuri alese, nn câmp 
plin de bogăţii sufleteşti, atât de 
rare la unii şi atât de necunoscute 
la cei mai mulţi. Duhul blândeţei, în faţa 
ori căror ameninţări, loial în faţa ori căror 
critici, vesel şi plin de ironie cu intriganţii 
şi fariseii,, demn şi cuminte în sfaturi, şi 
ori de câte ori simte necesitatea de a da 
spuselor sale importanţa ce li-se cere, aşa 
e Groga atât în viaţa lui intimă cât şi în ac 
ţrunile noastre publice, unde tocmai aceste 
calităţi împreunate cu seninătatea cuge­
tării sale, l'au ridicat atât de sus. Iată de 
ce o convorbire cu Goga în jurul ori cărui 
subiect s'ar învârti, iese din cadrul unei 
discuţii obişnuite, ş i formează un material 
bogat, înflorit cu variaţii atrăgătoare, sen­
tinţe instructive, chemate să vindece ră­
nile sufletului obidit al vieţii noastre ro­
mâneşti. Şi iată de ce printr'o indiscreţie 
caracteristică tagmei noastre gazetăreşti, 
n'âm putut păstra în sufletul meu cuvin­
tele distinsului meu prieten, ci m'am simţit 
obligat să le redau publicului cetitor poate 
mai slabe, poate mai sărace în' expresii, 
lipsite poate pe ici pe colo de coloritul fru­
mos al cuvântului său meşter, tipărind însă 
îu ele întregul reflex al inimei lui sincere 
şi al gândirei sale curate. 
Să mă ierte, dacă am abuzat cumva de 
sinceritatea cu care m'a învrednicit, căci 
ш convingerea, că vorbele lui vor curaţi: 
atmosfera vieţei noastre politice, plină de 
bănuieli şi întixită de zvonuri şi de neîn­
credere. 
Sub îndemnul aoestei'convingeri am por­
nit, să-l caut. Şi l'am găsit, la „noi acasă". 
Departe, în cetatea medievală a şovinis­
mului unguresc, unde Murăşul îneacă mur­
murul durerilor unui neam întreg. Dàr to­
tuşi la.„noi. acasă!" De mult, umblasem 1 
şi eu pe cărarea aceasta a durerilor. Un a n : 
şi jumătate gustasem şi eu din înstrăinarea 
amară a exilului, în care a fost aruncat de 
curînd blândul nostru poet, nădăjdea visu­
rilor noastre. Fiecare pas, care mă apropiat 
de temniţa Seghedinuíui, îmi reînvia trecu-
tul în toată icoana lui înspăimântătoare. 
Necazuri, dureri, tânguirile veşnice ale tu­
turor tovarăşilor, lipsa condamnabilă de 
încurajare', toată spuza aceasta de amintiri 
duioase mă făcu sclavul unei melancolii, 
care începuse să-mi frământe toată fiinţa. 
Mi-a trebuit un îndemn bărbătesc, ca; 
să pot alunga vedeniile urîte, ce căutau săj 
mă turmenteze. -După un ceas de umblet 
obosit am ajuns în preajma cetăţii. Părea 
un mausoleu misterios, adâncit între ziduri 
înalte şi mucegăite. Nici im zgomot, nici 
o vorbă, nimic nu trăda totuşi existenţa 
unei fiinţe omeneşti într'însu'l. Fereştile în 
tunecate se pietrificaseră parcă în muţe 
nia lor. Zidurile umede păreau desgropate 
din întunerecul vremilor trecute*. In curte 
bălăriile începuseră să-şi întindă împărăţia 
lor pustie. Unde eşti tu fericit guvern a 
coaliţiei să dai din nou viaţă Seghedinuíui 
pustiu, să laşi pohoadele de robi martiri ai 
gândirei curate să bătătorească cu pajsu 
lor greoi potecile durerii năpădite de iarbă ! 
Să fi ajuns dreptatea să triumfe şi la noi 
în ţară, ea, care a fost surghiunită vreme 
atât de îndelungată! Aşa mă gândiam, 
când mă urcam pe treptele închisorii, fără 
să mă ocup mult cu cele din jurul, meu, ca 
omul familiarizat cu ele, — când deodată 
aud itn scârţăit do uşă şi doi-trei paşi su 
nând îndărătnic pe cementul coridorului 
Ridic capul şi iat-ă-1 : e robul, cu obiş 
nuita-i veselie în ochi, sprinten, vioi mani­
festând o mulţumire deplină, că a putut 
încheia fie şi numai un foarte scurt armi 
stiţiu cu singurătatea, cu monotonia şi cu 
plictiseala. 
— Ara venit^să te văd, dragă prietene, 
dl salut eu, strmgându-ne cu căldură ma­
nile. Şi ne-am pus pe yorbă, spicuind din 
toate câte ceva. 
Cum însă timpul nu-mi permitea să bat 
câmpii şi voind să proftl de întâlnirea a-
ceasta preţioasă m'am pus a-1 chestiona, 
în credinţa că răspunsurile talentatului no­
stru poet vor avea darul să edifice opinia 
noastră publică asupra multor frământări 
actuale, asupra cărora planează încă o mi­
sterioasă atmosferă. Iată oam în ce fel s'a 
desfăşurat convorbirea noastră : 
Cum te simţi în închisoare? Cum suporţi pier. 
dere-a libertăţii? începui eu al ispiti. 
— Cum să'ţk spun... în închisoare mă simt 
foarte bine. Singurătatea nu poate fi decât bine­
venită pentru orice om care gândeşte... Şi apoi 
eu, după feluritele hărţuieli de cari m'am îm­
părtăşit în vremea din urmă, am tot dreptul să'mi 
doresc câteva clipe de linişte... Poate nici odată 
nu m'a pătruns aişa de intens ca acum nostalgia 
singurătăţii.. . Aş vrea să f iu lăsat în pace numai 
cu gândurile mele. Când stai aşa închis într'o 
celulă şi ceteşti o carte, vezi, că la urma urmei 
aşa de puţine binefaceri te aşteaptă afară... D e 
sigur că ţin ba libertate,- că. mi-se pare supremul 
dar pământesc pe pământ, dar, vezi, câ^nd mă gân­
desc că libertatea, mi-a pricinuit atâtea nemulţă-
miri în timpul din urmă, atunci simt un fel de 
adăpost aici după zăbrele, nn 'sentiment de li­
nişte şi siguranţă şi i— cindat — ' dar par'că aş 
vrea s ă . f i e cât mai departe ziua când reîn*ru în 
vălmăşagul de afară... Sunt impresii fugare 
astea..." răspunse poetul cu un gest, oare trăda un 
fel de ind ignar*. 
• — S'ar părea că judeci cam aspru... observ 
I eu. In sfârşit, av&m şi noi o opinie publică care 
răsplăteşte nemulţămirile... 
D e opinie publică, — îmi luă el cuvântul — 
poate fi vorba în alte părţi, în occident, nnde so­
cietatea îşi are tradiţiile ei culturale şi morale, 
în Franţă de pildă, nnde cazul lui Dreyfuss a pu­
tut revoluţiona o lume întreagă. La nod însă nu 
există încă precepte stabilite, anumite puncte fixe, 
pe cari să se poată sprijini conştiinţa publicai I n 
cele mai elementare chestiuni balansările de ju­
decată sunt la ordinea zilei şi nu'mi pot închipui 
o mai mare greşeală, decât să aştepţi astăzi o satia-> 
faoţie d in partea societăţii pentru sacrificiul de 
orice natură pe care'l aduci în favorul ei. Impulsul 
unei munci trebuie să şi'l găsească omul totdeauna 
în sine însuşi şi să nu'l caute în aprecierea altora. 
— Iaca eu cât ar trebui să f iu de sdxobit su­
fleteşte, dacă aş edifica pe aşa zisa opinie publică, 
acum după învăţămintele ce am putut trage din 
celebrul „caz VaidanGoga!" Gândeşte-ѣе, că a fost 
deajuns să apară din bun senin un s ingur articol 
de ziar al unui om indus în eroare, ca cel puţ in 
jumătate din lumea noastră să poată spune li­
niştită că eu sunt un agent politic de talia lui 
Şeghescu... Ş i doar eu, slavă Domnului, dacă 
n'am făcut altceva, am făcut totul ca de purtă­
rile mele de până acum să se frângă asemenea 
bănuieli. Şi cu toate astea ai văzut, toată biata 
truda mea, tot ce-am scris, ce-am vorbit, versuri, 
articole... toate fărămiturile unei sbuciumări su­
fleteşti de ani de zile, toate s'au prăbuşit într'o 
clipă î n ochii mulţimei, făcând loc celui mai gro­
zav spectru al trădării de neam... 
— I n alte părţi activitatea intelectuală îi asi­
gură unui om un scut moral. Aici însă şt i i ce s'a 
întâmplat. Au trebuit două luni de zile petrecute 
А ^ г В Д Р ^ Ш ,de, tren, în discuţii şi declaraţii, 
în telegrame şi documente, cu juriu şi fără juriu, 
<a trebuit să vie, domnul Stere delà Iaşi , să chel­
tuiască o energie extraordinară, ca să putem lă­
muri adevărul. . Cât ide pe partea trecutului meu 
puteam fi aşeeat ont dé uşor în (pomelnicul trădă­
torilor alături de „amicul" meu Mangna... Să 
lăsăm deci opinia publică, care cu aceiaş uşurinţă 
te duce azi la Capitolul, mâne la stânca tarpeica... 
S ă ne gândim la conştiinţa noastră..." 
I-am ascultat întreagă mărturisirea aceasta, 
şi ca unul care trăisem momentele acestea dure­
roase, nu m'am p u t u t abţine de a nu-i complecta 
indignarea: 
—Adevărat, — zic eu — poate nici unul din 
martirii noştri, n'a fost petrecut la temniţă cu 
atâta răceală şi indiferenţă de unii oameni... Zia­
rul autorizat de pildă nici notă na luat, altele 
câte două rînduri neobişnuit de laconice... Când 
le gândeşti ce. mai, praznice erau pe vremuri!..." 
^Spusesem poate un cuvânt, oaire 1-ta alterat, 
căci interlocutorul meu mă întrerupse repede: 
— Dragă prietene, eu nu sunt martir... Idei le 
mele despre jertfa ce-o datoreşte cineva poporului 
său mă fac sa T i c s e s c când aud acest epitet împăr­
ţit c u atâta dărnicie în timpul din urmă; S ă mă 
ferească Dumnezeu dß toată părăduirea, cu care 
ne-a obişnuit şcoala veche: îmbrăţişări, fripturi, 
discursuri, nume de strămoşi... Datraverile astea 
sunt mai greu de suportat pentru u n suflet dis­
cret, decât o. lună de contemplaţie după uşi le în­
cuiate... Când ar fi măcar un an, da aşa.,. Cât des­
pre indiferenţă, ce să zic? Şt i i parabola din Bi­
blie: ieşit-a semănătorul să samene... 
-Şi iairăşi tăcu şi se plimba abătut cu manile 
a spate deulungul odăii de primire. î m i dedeam 
seama, că nimic nu poate demoraliza mai mult 
o luptă, decât lipsa de entusiasm. Şi de boala ace? 
sta noi sufenim îngrozitor. 
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Dar t impul ini-era scurt ş i voiam sa » r m o -
О в в с sufletul g i n g a i ş al poetului până m adânci­
mile lu i . Şi aşa ani adua vorba de d. Popovici , 
care în t r ebu in ţase un mijloc a tâ t de n e d r e p t pen­
tru désarma rea poetului în lup ta , la oare se an­
g a j a s e . Zic : 
Ce-o fi zicând oare. Aurel 1'opovUi. apolo­
getul... care n'a avut norocul să guste din această 
Holitudinef... 
Fite.», g ră i dânsul privindu-niă în raţă,, 
„eu tn locul tău. nu 1-a? aduce în discuţ ie pe mn-
rele meu antagonis t . . . Să vezi... La spatele închi-
sctrii, oăţ ră T i sa este o fabrică de celuloză... Are 
nu coş enorm. Mugeşte d e două ori pe zi. îmi re­
împrospătează el îndea juns duşmăni i l e de-afară"„ . 
Apropos de duşmănii. In timpul din urmă 
se publică în gazetele de dincolo o mulţime de 
aprecieri tendenţioase la adresa „Tribunii" şi a 
oameţiilor din jurul ei. Nu mai vorbesc de zia­
rele „Sea ra" şi „Minerva"' , mii d$ cetăţenii in-
dig uiţi din Brăila—Bucureşti... Dar ai cetit un 
articol al dlui deputat Qhica?... 
— „ S u n t informat despre toate. Ziarele de 
peste m u n ţ i , cele niai multe , ori тогЪеас din in­
sp i r a ţ i i pă r t in i toa re , ori dau grei- f i indcă nu cu­
nosc lucrur i le . E disparen* număru l publ iciş t i lor 
obiectivi -şi oc ^ i e n ţ i , car i scr iu în R o m â n i a des­
p r e mişcarea noastră. Ai văzut că împot r iva nea­
devărur i lor lansate de „ U n i v e r s u l " am fost silit 
să dau te legrame de protes tare , f ireşte, fără n ic i 
un rezultat . 
D e ar t icolul dlui Ghica nu-mi aduc bine a-
minto . J)sa este, dacă nu mă înşel, p re t enden t la 
t ronul Albaniei . In or i ce caz mă bucur , dacă ală­
tur i d e P i n d îl preocupă şi Cârpa ţii p r in t r e pică­
tur i . Dsa . mi-so pare , n e p rez in tă ipc noi, ca pe 
niş te ră.svrătiţi împotr iva par t idu lu i na ţ iona l a 
căirui sol idar i ta te am vroi s \ . spa rgem p r in t r ' o 
dis idenţă , p e n t r u a cre ia temeiur i le unei noui for­
maţ iuni de par t id . Ori ce observator , pet recând 
'•ii oare-care a ten ţ iune f r ămân tă r i l e delà noi îşi 
( p o a t e da seama că n i s e a t r ibuie pe nedrep t a c e s t e 
in tenţ i i p e c a r i nu le-am avut şi nu le avem. P r i n 
toate a t i tud in i le noastre de până acum am dovedit 
c« uni ta tea de par t id este pent ru noi o dogmă po­
litică şi că nu vrem să depăşim cadrele organiza­
ţiei actuale. Act iv i ta tea noas t ră a fost de ordin 
pur publicistic şi purcezfmd din pr inc ip i i le fun­
damenta le ale par tdu lu i naiţonail, privind prin 
pricina une ' 'udecăţi cr i t ice fenomenele politice 
M a r k T w a i n . 
й f u r t u n ă . 
Da. urmă d. de Me Wil l iams — căci aceasta 
nu éra începutul vorbei lui — frica de fur tună 
e una din cele mai straşnice slăbiciuni , de care 
poa te fi apucata o fiinţă omenească. Mai adesea 
0 în tâ ln im la dame. ici-colo <>• afli .şi la un căţel 
şi câte odată ch ia r .şi 1л un bărbat . £ o s lăbiciune 
toar te supă ră toa re , căci mai m u l t ca ori-ce frică 
ii fură min ţ i le omului şi fiindcă nu o i>oţi scoate 
din cine-va nici pr in dovezi ştiinţrfice şi nici pr in 
ironie. O damă, care ar avea curajul să-i privească 
d iavolulu i d rep t în faţă — sau ch ia r unui şoa-
reco — îşi p ie rde cumpătul şi se sfarmă, când 
vede t r emuru l u n u i fulger. 
E i , şi cum v'am z i s , ma trezii la. nu ţ ipăt nă­
duşit , care venea de nu ştiu unde : „Mor t imer , 
Mor t imer ! ' ' Şi dujpă ce mi-am desmeteci t cele 
einci s imţur i , mă ridicai, cum era m t u n e r e e , şi 
am răspuns : ,. Kv;rngbeiino. tu mă chemi? C<»-i? 
I n d e eşti !" 
„ M a m închis iu cămara de cămeşi ! S 'a r cădea 
să-ţi fie ruşine, că s tai acolo şi dormi , când afară 
•e o fu r tună a tâ t dc grozavă ." 
„Ei . cum fKeate cui-va s ă i fie ruşiue, că doar­
me ? Nu te în ţ e l eg ; un om nu poate să se ruşi­
neze, pe când doa rme , E v a n g h e l i n o ! " 
„Se 'n ţe lege. ca asta n'o faci niei-odată. Mor­
ii mer, o ş t iu eu b ine ! " 
(Auzii un pbmset năbuşi t . De aceia-nii oprii 
niş te vorbe aspre , ce e ram pe cale să le zic, şi-i 
vorbii as t fe l : . .hu i pare rău. draga, î n t r ' adevă r 
„ T R I B U N A * 
şi sociale delà noi, a cerut îndrep ta rea s tăr i lor 
in te rne . De aceea n ' am uzat de nici un mijloc p r i n 
ca re se p regă teş te o d is idenţă : nici manifest cătră 
mul ţ ime, nici adunăr i de popor, nioi v â n ă t o a r e 
după aderenţ i . Nu s'a gând i t n imen i la detrona­
rea comitetului naţ ional , ale cărui greşeli am fost 
siliţi să le reprobăm, nefi ind în credinţe le noa­
stre principiul infa l ib i l i tă ţ i i . A m socotit că iu îm­
pre jurăr i le actuale , după o serie de prăbuş i r i du­
reroase, e t impul sosit pen t ru a mi mai s ta muţi 
în fata nea junsur i lor de acasă şi-a deschide prin 
obServaţii cri t ice or izontur i nonă în spir i tul pu­
blic. Că s'au in t rodus şi a tacur i personale , de s igur 
e foar te regre tabi l , d a r eu nu le am pe conşt i inţă . 
E n a însă nu se poate contes ta : lipsa ori cărei în­
crucişări do idei şi tămâiel i le reciproce nu pot 
creia platforma unei regenerăr i politice si so­
ciale".. . 
Atâta mi-a spus. l.'am ascultat fără să-1 în t re -
ruip. căci ş t iam, căi ori ce cuvânt al meu nu-l putea 
nici eomplecta , ф nioi nu-i putea strica convinge­
rile. Voiam să mai ştiu un lucru, care f r ămân tă 
de prezent opinia publică : p a c e a, şi aşa aruncai 
în discuţ ie : 
Apropóé — ce păreri ai despre încercarea de 
a se forr o împăciuire intre tiarele ..Tribuna' Şi 
..Românid''? Ce rezultate av putea da a asemenea 
împăcare ? 
— N u pot să'ţi dau nici un răspuns — aici 
în s ingură ta tea mea un pă t rund veştile de aiairă... 
î n orice caz aş voi ca nota personală a f rământă­
r i lor delà noi , de car t cu m 'am ferit, to tdeauna, 
eă d ispară . . . Cât mă priveşte, eu nici odată n ' am 
crezut că delà chest iuni i* personale s'ar putea 
aştepta altceva decât ceartă infructuoasă... 
— Bine dar credinţele, intime... ideile... iu­
ti rg ii eu. 
— „Pr i e t ene , rosti poetul apăsându-se cu 
dreapta pe tunarul meu ; ..credinţele infime, idei­
le... astea, nu se pot pune la carantină'... şi mă 
pr iv i l u n g cu ochii lui b la j in i a lbaş t r i , ca şi când 
ar fi voit să cerceteze dacă am înţeles adevărul 
acestor cuvinte. . . ,î 
* 
Şi câte n'a.ş fi vrui sit aflu dele d ânsu l . 
In singurătatea, ce ne împrejmuia, feriţi do 
z g o m o t u l m u l ţ i m i i şi de privir i le ei r ă u t ă ­
cioase i n i m a se desch ide eu tuai m u l t ă sin­
ceritate .şi m in t ea luc rează sub î n d e m n u l 
că-mi p a r e rău. N'am voit s"o fa,c — rinei afară 
- Şi 
„ M o r t i m e r ! 
„O c e r u l e ! Ce-i, d ragă ?" 
..Mai că-mi vine să cred. că încă t n t mai şezi 
în pat ?" 
„De ce n u : F i reş te !" 
„Scoală- te î n d a t ă ! Cred că totuşi ai pu tea să-ţi 
păzeşti viaţa mai bine, cel pu ţ in pent ru mine şi 
copiii mei, dacă n u ţi-i n imic de t i no ! " 
„ D a r . d ragă — " 
„Îneca tă , Mor t imer , tu ştii că pe-o astfel de 
fur tună locul cel mai pr imejdios e p a t u l ! In toate 
căr ţ i le a c n é aşa. Insă se vede eă ţie nu-ţi pasă, 
tu cu toate, aceste rămâi culcat şi-ţi pr imejduieşt i 
viaţa fă ră vre-o considerare . Dumnezeu ştie de 
ce, poate că — " 
„Dar" ce draou. Kvanghelino, nu mai sunt în 
pat. eu-s — " 
Viorbfl fu în t re rup tă fără de veste de-nn ful­
ger , căruia i-a -urmat tunetu l , acompania t de-un 
s t r igăt desperat al soţiei mele! 
. .Ei vezi, ce se 'n tâmplă ! O, Mor t imer , cum 
poţi fi a tâ t de fărădelege, «ă înjuri pe-o astfel 
de v r e m e ? " 
„N 'am înjurat n imic! .Şi doară, n a r e a face 
s'ar fi în tâmpla t tot aşa de bine şi dacă n ' a ş l i zis 
nici un cuvânt şi ştii bine, Evanghe l ino , sau cel 
puţ in ar t r ebu i să şt i i . că dacă atmosfera e . încăr­
cată eu electricitate —" 
..O, da, se n ţe lege că tu to tdeauna ai drep­
ta te , to tdeauna, to tdeauna! N u înţeleg', cum poţ i 
să faci a tâ tea bazaconii , când ştii eă n 'aveni un 
para t ră sne t şi că soţia şi copiii tăi sunt cu toţii 
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c u r a t al u n e i j u d e c ă ţ i n e p r i h ă n i t e . Din ne­
no roc i r e însă a t r e b u i t să-mi iau cu mu l t 
prea de v r e m e r ă m a s hun delà d is t insul 
meu pr ie ten , să î n g ă d u i a c e s t u i suflet abă­
tut să se r e t r agă i a r ă ş în l t tmea g â n d u r i l o r , 
a s i n g u r ă t ă ţ i i şi a m i t u l u i . 
Gheorghe Stoica. 
Minis t ru ! de culte şi seminariştii rom. din Orade. 
Din B u d a p e s t a se a n u n ţ ă c ă m i n i s t r u l de 
cu l t e c o n t e l e Zicliy Aladár va răj&puride 
în .şedinţa de Miercur i la i n t e rpe l a r ea ce 
i-a a d r e s a t - o d. d e p u t a t Dr. Ştefan C. Pop 
în chstia e l imină r i i t eo log i lo r r o m â n i din 
s e m i n a r u l nom.-oat. din Oradea-mare. 
* 
Prolongirea camerelor române. Miercuri , la 
28 Februa r i e , s'a cetit în caanerile române, de că­
t r ă dn i i min i ş t r i P . P . C a r p şi T . Maiorescu, ur­
mătorul mesagiu regal flesprè prolongirea еатае-
relor române : 
Domnilor senatori. 
Domnilor depulatt. 
Având în vedere că sesiunea o rd ina ră a corpu­
rilor legiui toare se încheie la 15 F e b r u a r i e , şi con-
sider înd că mai sunt a se cerceta proiecte de legi 
impor tan te , precum şi bugetele. Eu prelungesc 
aceasta sesiune penă la 15 Martie inclusiv. Clarol. 
* 
Proiectul reformei electorale terminat. 
I n z ia r german din B u d a p e s t a a n u n ţ ă , că 
după n u n s 'a syonil şi pe cu loa re l e C a m e ­
r e i , p ro iec tu l de lege a l r e formelor e l e c ­
torale e deplin terminal .şi ca m i n i s t r u l - p r e -
şedinte a .şi a r ă t a t deja. p r o i e c t u l u r m ă t o ­
r i lor bărbaţi poliţiei : c o n t e l u i Ş t e f a n Tisza. 
conteuiuj Albert Apponui şi con te lu i lu l iu 
Andrassif. Ştirea a c e a s t a a z i a ru lu i ger­
m a n e d e s m i n ţ i t ă . ceea ce însă n u p r o b e a z ă 
c ă ar li l ipsită de a u t e n t i c i t a t e . U n lucru e 
s igur a n u m e : con te l e K h i i e n - H é d e r v á r y e 
însuşi o c r e a t u r ă a i n t e r e se lo r oHgavhirnii 
feudale şi un p o a t e s ă - ş i e l a b o r e z e p ro iec ­
tul decât in perfectă a r m o n i e cu ce le la l te 
c r e a t u r i a l e regimului n o s t r u p seudocon -
s t i t u ţ i o n a l . Da r nu con te l e K h u e n - H é d e r -
várv c o m u l . ea.ro să hotJărasc-ă c a d r e l e 
expuşi jocului soartei . D a r ce faci? Apr inz i un 
lemnişor { Pe astfel de vreme Í Ce, ai n e b u n i t ? " 
„Ce draci i , dragă, oe strică asta ? Aici e întu-
nerec , ca în t r ' o vacă şi — " 
„Stinge-] , stinge-l i u t e ! Voieş t i anume să ne 
nimiceşti pe toţ i? Tu şt i i doară, eă n imic nu a t ra­
ge mai mult fu lgeru l , ca l u m i n a ! " (Fzt — p o c ! 
— bun — bol um — b u m ! ) 
„O. ascultă, vezi ee-ai f ă c u t ? " 
„Cum? U n lemnişor cu pucioasă fără îndoia 
lă, că poa t e atrage, fu lgerul , însă nu-l pr ic inueş te 
— îmi d a u eapuJ. Şi dacă pocni tura aceasta era 
liotârî tă l emnişoru lu i meu — atunci a fost foar te 
r ău ţ int i tă — o faptă , pe care d i n t r e mie, abia 
unul poate îndeplini — ! " 
„Să-ţi fie ruşine obrazului , M o r t i m e r ! S tăm 
faţă 'n faţă eu moar tea şi tu mai poţi vorbi atâtea 
prostii în momentul acesta solemn. Dacă poate 
nu doreşt i •- Mor t iner ! — " 
„ E i ? " 
,,'J'i-ai spus rugăciunea de sea ră? ' 
„Eu , — eu, eram tocmai pe calc s'o spun, când 
mi-a t răsn i t p r in calp, să socotesc cât fac de două­
sprezece ori t re isprezece şi — ' ( F z t ! — bum — 
bum -—• bunierumbuni — bang poc! —) 
„O, sun t em prăpădi ţ i , nu-i scăpare. <'um pu­
teai s'o ui ţ i pe-o astfel dc v r e m e ! " 
„Atunc ia încă nu s'a fost p o r n i t fu r tuna . S u 
era un nouraş pe cer. Cum pu team să bănuiesc 
că p e n t r u un păcat atât de mic o sa fie a tâ ta vuef 
şi t âmbă lău? Cred, că nu e f rumos d in par tea t a . 
să faci atâta vorbă m a r e p e n t r u asta, când şt i i . 
că se întâmplă foarte rar . P â n ă acum n 'am ui ta t -o 
nici-odată, dc când cu mare le cm t r emur dc pe 
mânt . a cărui pricină tot eu am fost!" 
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vie ţe . î noastre constituţionale d i n viitor, 
c ă c i omul c a p a b i l să facă a c e a s t ă o p e r ă 
m a r e t r e b u i e s ă p o a t ă tine s e a m ă d e i n t e ­
r e s e l e m a r i a l e popuilaţiunilor şi n u m i m a i 
d e cele a l e fosilelor feudale. 
Episcopia gr.-cat. ungurească. In chest iunea 
aceasta ziarul ..Az E s t " afin u rmătoare le : In ce 
priveşte sediul nouei episcopii , guvernul n'a luat 
încă o hotărâ te def in i t ivă . Probabil ea va fi în­
fiinţată la I l a j d u d o r o g . dar nu e exclus nici ca 
ca să -se înf i in ţeze la N viregvháza. P r i m a r u l din 
Nyí regyháza , Mayersky a foe1 ieri la contele 
Khuen -Héde rvá ry si a obţinut promisiunea, că 
guvernul va ocnsiderta iu primul loc in terese le 
oraşulu i Nyíregyháza . De altă par te contele Ioan 
Zichy, minis t ru l de ctdte, i-a spus că guvernu l 
s'a h o t ă r î t deja pentru HJajdudorog, a adăogat 
insă . că de cumva oraşul Nyí regyháza nu se ya 
dá înapoi delà a n u m i t e sacrificii , mai poate *ă 
spere într 'o sch imbare a bo tă r î i e i guvernu lu i în 
favoarea ' . rasului N y í r e g y h á z a . P r i m a r u l Ma-
yerszky a mai fost şi la secre taru l general Jeszen­
szky, oare i-a comunicat că în cazul când oraşul 
Nyíregyháza ar prezintă "'o propunere concretă , 
poate să obţ ină încă sediul episcopiei. P r i m â n d 
a convocat consiliul c muual şi .o ho tă r î r c a con­
si l iului .se aşteaptă . 
Şt i rea aceasta adevereşte un marc g rad de Op­
timism din partea potr ivnici lor noştr i . Noi mai 
aş teptăm. 
Demonstraţia din Budapesta îngăduită. Pre­
fectul pol i ţ ie i din Budapesta ira voit să ia la 
cunoşt in ţă anunţarea, pa r t idu lu i social-democrat 
că la 4 Mar t i e va merge îna in tea pa r lamentu lu i 
pent ru a manifesta în interesul votului univer­
sal. P re fec tu l de poliţ ie şi-a motivat refuzul cu 
pretextul că mii le de oameni vor împiedeca circu­
laţia în j u r u l pa r l amen tu lu i . 
P a r t i d u l social-democrat a renunţa t la mani­
festaţia din faţa pa r l amen tu lu i , r ă m â n â n d ca ma­
nifes tanţ i i să p a r c u r g ă numai .stradele pr inc ipale . 
In fomna aceasta demonst ra ţ ia a fost îngăduite 
de prefectura poliţ iei . 
Munci tor i i din Arad vor manifesta şi ei în 
ziua de 4 .Martie, suspendând lucrul pe două ore. 
Moştenitorul Bulgariei in România. Ni-se a-
ininţă din Sof ia : Moşteni torul coroanei bu lgare , 
p r inc ipe le Borie va vizita în Apr i l i e casa domni­
toare a Românie i . Trei zile va fi oaspele regelui 
Carol în Bucureş t i şi va vizita apoi şi perechea 
moşteni toare română la Cotrtoeeni. Cu această 
ocazie p r inc ipe le Boris va fi prezenta t p r inc ipe­
sei Elisa vela. Moşteni torul bu lgar va fi p r i m i t 
cu toate onorur i l e -cuvenite. Se speră în Bulgaria 
că încântă toarea pr inc ipesă români nu va refuza 
pe pr inc ipe le Boris . Serbăr i l e de încoronare a 
regelui Fe rd inand s'uu amânat până în August 
anume . în speranţa probabilei încuscr i r i a caselor 
donui itoare. 
* 
„Consolidarea Ungariei" .Deş tep ta rea" ..tre­
buie să se bucure s incer" că Ungatriu se ..consoli­
dează" pr in activitatea prodigioasă a contelui 
Khuen-Hédei văiy. Acest conte care „este un no­
roc pentru ţară", care ..pe lângă calităţile mie po­
litice şi diplomatice dispune şi de o porţiune bună 
de răbdare, imperecliiută cu iubire de pairie", a 
. . intrat in mediaş res. prezentând cannorii legea 
a rma te i " , o lege care va consolida iubita noastră 
Ungar ie . pentrUcă, mă rog', prioritatea reformei 
electorale faţă de sufragiul universal este abso­
lut jus t i f icată şi noi t rebuie să ne consolidăm, 
doar suntem pat r io ţ i de... ul t ima speţă. Deştep­
tarea trebuie să se bucure sincer"... împreună 
cu noi, căci nu se putea un articol mai l impede 
ca cel de astăzi, heure să măr tur isească fără nici 
un încun ju r intenţia ci păcătoasă. 
Fireşte , nici acum, dupăce şt im ce-a făcut d. 
Arsen ic VUucu pr in minis tere le din Budapes ta , 
nu ne vine să ne în t r ebăm: „cât o fi costat d-le 
director 
Raporturile noastre cu Italia. „Oorr ie re dél ia 
S e r a " din Milano publică un art icol a l depu ta tu ­
lui Torn*. în care acesta a t r age a ten ţ iunea asu­
pra a r t i co le lo r din piesa viene.zâ p r iv i toa re la 
în t rop rinde rea ţ r ippl i tană si acţ iunea flotei ita­
liene. 
Deputatul T o r r e spune : „I ta l ia a dovedit, cu 
prilejul morţ i i contelui AehrenthaJ de ce sent i ­
mente amicale c însufleţ i tă faţă de Aus t ro -Fn-
gar ia . 
. .Presa i taliană a relevat, cu ori ce pri le j , töt 
ce ar putea contr ibui la accentuarea re la ţ iuni lor 
cordiale în t re cele două ţări şi s'a a ră ta t foarte 
obiectivă. 
Ou toate, acestea, presa vicneza a cont inua t cu 
a tacur i le ei împot r iva în t repr inder i i I taliei .şi a 
cerut î n t r u n a ca I ta l ia să fie silită a-şi irestrüig« 
dreptu l său de acţ iune, u i tând în ace laş t imp eă 
Italia se află în răeboj cu Turc ia şi n 'a r tolera 
cu nici un preţ să fie îngrădi t de un al treilea, şi 
mai ales de presa vieneză". 
Ziarul . .Corr ierc della S e r a " mal observă că 
ieşirile presei vieneze nu pot a ju ta de loc cordia­
li tatea re la ţ iuni lor d in t r e s ta te le a l ia te 
Scandal în Cameră. 
Volnicia preşedintelui Návay. 
Un succes al obstrucţiei . 
Ce o r a de p r e v ă z u t s'a î n t â m p l a t in şe­
d i n ţ a d e azi. F e l u l volnic al p r e ş e d i n t e l u i 
de-a i n t e r p r e t a r e g u l a m e n t u l i n t e r n în fa­
s o r u l p a r t i d u l u i o u v e r u a m e n t a l a provocat 
un scandal e n o r m . Preşedintele Nâoay — 
b i n e cuuoscul de pe v r e m e a când, t o t din 
f o t o l i u l d e p r e ş e d i n t e , s ă v â r ş e a c e l e mai 
m a r i ilegalităţi faţă d e d e p u t a ţ i i români 
d in C a m e r a c o a l i ţ i e i — s 'a l ă s a t r ă p i t de 
patimă şi n [acut bucăţi çoala de hârtie prin 
cure justliişlii cereau şediulă intima. 
Procedeul a r e s t a a deelăuţuil o furtună 
n e mai p o m e n i t ă , c a r e l'a silit pe Návay 
— d u p ă . c e a lost i n s u l t a t î n t e r m e n i i cei 
m a i violenţi — s ă Suspende ş e d i n ţ a . 
Scenele furtunoase de azi au fost pro-
\ o r a l e d e o m i r ă i n v e r s i u n e a o r d i n e i de 
zi in uz p â n ă a r u m . F a propunerea ЫІ An­
ini (leza in şedinţa d e ieri s e hotărţse ca 
r a p o r t u r i ! * ' p r e ş e d i n t e l u i să se facă la s f â r ­
ş i t u l ş e d i n ţ e i . C a m e r a să i n t r e numai d e -
r â t în discuţia r e f o r m e l o r militare. 
La n o u a t a c t i c ă j u s t h i ş t i i a u răspuns 
c u efect. A u ' p r o v o c a t discuţie in jurul veri­
f i că r i i s u m a r u l u i ş e d i n ţ e i d e ieri, făcând 
p r o p u n e r i d e modificări şi cerînd î n a i n t e a 
fiecărei v o t ă r i suspendarea şedinţei şi nu­
mărarea d e p u t a ţ i l o r . 
încercările preşedintelui Naraţi de-a 
z ă d ă m i r i planurile justhiştilor s'au termi­
na i r u un s u c c e s al obstrucţiei: partidul 
jusflrisi a linul Camera întrunită până la 
orele 'i şi n'a redai până ce preşedintele 
n'a admis sediu (a intimă cerută de /"s-
Ihişli ,pe cam o refuzase în rînduri. 
In cele din u r m ă a p o i a fost silit, să-.şi 
ceară scuzele ş i să-.şi exprime regretele p e n ­
t r u procedeu] său. 
..O. cum vorbeşti tn MJOrtimer! Ai uitat acu­
ma ciuma ceia '." 
, ,Dragă mea. Iu to tdeauna îmi pui in cârcă 
şi c iuma aceia şi eu cred, că asta nu se poate! 
Cum se poa te că un păcat a tâ t de mic comis de 
mine, să aibă ur inări a tâ t de grave \ Cu t r emuru l 
de pământ îl iau asupra mea, dacă voieşti numai 
decât , fiindcă s'a întâmplat în vecini. însă mai 
bine să mă ia dracul , decât să fiu pr ic ina t u t u r o r 
— " (Fz t . bum, bum, belum .bum. bang! ) 
, ,0 , D o a m n e , o doamne, de bună seama că a 
t răsn i t u n d e v a . Nu vom mai vedea lumina z i le i : 
şi apoi când n u vom mai fi voi putea fi sa t is făcut , 
ştiind că vorba ta fără-de-lege — M o r t i m e r ! " 
,,Ei. ce-i iară ?" 
..Voacea ta p a r c ă a r veni — Mortimer. tu stai 
în t r ' adevăr lângă căminul deschis ?" 
„ F ă r ă indoialii. că asta e fărădelegea mea din 
clipa a c e a s t a ! " 
. .Mergi iute de-aeolo. Pare-că te-ai ho tăr î t in-
t r ' adevăr să ne prăpădeşt i pe toţ i . Nu şti i . că nu 
e conducător mai bun pentru fulger, ca un cămin 
deschis? — Unde te-ai a ş e z a ţ i " 
..Aici. la f e r eas t r ă ! " 
„O, p en t ru Dumnezeu, ţi-ai perdut de 
tot minţ i le '. Fugi de-acolo, da iu t e ! Şi copiii cei 
mici şt iu, că e pr imejd ios , să stai la f e reas t r ă , 
când afară vremuieş te . Dragă, iubi te , eu ştiu, că 
n'om mai trăi mult Mor t imer ! " 
..Da!" щ 
„Ce foşnet e acesta ?" 
„ E u - s ! " ? * 
„Ce f a c i i " 
..Caut să prind тге-un capăt al pa ta loni lor 
mei ." 
„ A r u n c ă rute t reaba. Doar nu-i voi să-ţi îm­
braci hainele pe-o astfel de vreme ? N u şti i . că, 
cum zic toţi învăţa ţ i i , lâna a t r age fulgerul i Şi 
tu faci to tul , ce numai poa te mări p r ime jd ia ! C e 
cânţi! ' Ce ţi-a venit în c a p i " 
..Ei. ce poate strica '." 
. .Mort imer . ţ i-am spus odată , de-o sută de ori, 
că cân tărea p roduce in aer osci la ţ iuni . cari în­
t r e r u p curentu l 
deschizi usa ?" 
electric şi 1 bimnezeu.h ce 
„O. Doamne, auzi tu . femeie, şi aici e pr imej ­
die C 
. .P r ime jd ie i Moar t ea ! O.rice o m cult ştie că 
a produce un c u r e n t dc aer înseamnă tot a tâ ta , 
cât a a t r age fulgerul ! Ai încluVo numa i pe jumă­
t a t e : închide-o bine ,ş; fă-o iute , ori s u n t e m p e r 
d u ţ i ! O. e ceva grozav sa stai la u n lex? cu un 
nebun pe o astfel de fur tună ! Mor t imer .ce iaci ?" 
„Nimic . învârt cepul delà apă. in odaia asta 
e o înăduşalâ,. să mori , t rebuie să-mi racoiiasc fata 
şi mani l e !" 
„ î m i jjare rău. că ai p e r d u t şi câ tă min te mai 
aveai. Şi dacă n imereş te fu lgerul odată u n a l t 
lucru, dă de zece ori în apă. luchide-1 iu te ! O 
dragă , văd ca mintie pe lumea aceasta nu ne mai 
poate scăpa, eu cred — — Mort imer . ce-a fost 
a s t a ? " 
„Era o bläst.. . e ra o icoană, pe eare-аш dat o 
jos . " , • • . . . ... 
C u m p ă r a r e o o a z i o n a S ă d e p u ş t i d e v â n a ţ i -mm 
Lancaster, cu cheie 16 И., Grener-lacat englezesc, cocoş automat 22 fl., Puşti americane, ţeava cu aruncarea 
patroanelor folosite 12 fl., Hemmerles, 2 ţevi, modernă 35 fl., Drilling-, Browning de 16 cal ib, Krupp ejf ctor, cu 
ţevi de oţel, etc. precum şi garnituri complete Hamerles Drilling, Springer şi Kierner, revolvere, pistoale 
s e a f l A i n l i t - o ţ i e f t i n l a 
Prăvălia de puşti de vânat : R / I D O , Budapest, iv. r„ Egyetem-tér 5, 
Articole de sport, binocle, Zeiss-, Oörz- aparate fotografice. Face schimb de diferite părţi de puşti şi aparate de fotografiat 
R a p o r t u l n o s t r u desp re s i t u a ţ i a po l i t i ca 
es te u r m ă t o r u l : 
Cercurile militare contra lui Khuen. 
Z i a r e l e diu V iena a u p u b l i c a t ş t i r e a 
s e n s a ţ i o n a l ă că, a t â t m i n i s t r u l c o m u n do 
i 'ăsboi c â t şi m i n i s t r u l - p r e ş e d i n t e a u s t r i a c 
a u a d r e s a t g u v e r n u l u i u n g a r c e r e r e a s ă d e a 
l ă m u r i r i în ce p r iveş te mod i f i că r i l e refor­
me lo r m i l i t a r e . 
G u v e r n u l u n g a r a g r ă b i t să des-min-
ţ-ască ş t i r ea a c e a s t a . Z i a r e l e d in V i e n a 
..Zeit" şi ,.N. Ft. Presse" p u b l i c ă a c u m .şi 
t e x t u l adrese i m i n i s t r u l u i de r ă s b o i Auf-
fenberg, în c a r e a c e s t a d e c l a r ă c ă M a j . S a 
nu va a p r o b a n i c i o d a t ă ş t i r b i r e a p r e r o g a t i ­
v e l o r C o r o a n e i în ce p r ive ş t e d r e p t u l de-a 
c.hiema s a u r e ţ i n e a în servic iu m i l i t a r re­
ze rve le spec ia le . 
Audienţa moştenitorului de tron. 
Din Yiena ni-se telegrafiază că moşte­
nitorul de tron arhiducele Francise Fer­
dinand a fost primit ieri după amiazi de 
Maj. Sa în audienţă specială. Această au­
dienţă este în strînsă, legătură cu declara­
ţiile făcute de contele Khuen- Héderváry 
în Camera deputaţilor din Budapesta. 
Şedinţa Camerei. 
Din Budapesta ni^se te le fonează : 
Şed in ţa de azi a Camere i deputa ţ i lo r a în­
ceput d in nou în semnul obst rucţ ie i tehnice., oare 
a început numa i decât la ver i f icarea sumaru lu i 
şedinţei de er i . 
Opozi ţ ia a prezenta t t re i modif icăr i şi îna in­
tea votăr i i a supra fiecărei modif icăr i a cerut sus­
pendarea şedinţei şi n u m ă r a r e a deputa ţ i lo r . 
L a orele 1 ş i j u m ă t a t e n u se ajunsese încă la 
ver i f icarea def in i t ivă a sumaru lu i , deşi preşedin­
tele Návay încercase toate mijloacele de a redtieo 
p ropor ţ i i l e discuţ ie i . F e l u l cum Návay încerca 
-ă in te rpre teze r egu lamentu l a în t impina t vii pro­
teste d in partea jus th iş t i lor . Contele Eszterhdzy 
se adresează preşedin te lu i şi 'l r oagă să nti 'şi calce 
cuvântul dat , că la in t e rp re t a rea regu lamentu lu i 
va observa uzul din t recut . 
Preşedintele a înebunit! 
C o n t e l e Andrdssy s 'a r i d i c a t s ă a p e r e 
p r o c e d e u l p r e ş e d i n t e l u i . C u v i n t e l e lui s u n t 
a c o p e r i t e de p r o t e s t ă r i l e opoz i ţ i e i . 
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Justh Gyula s t r i g ă : Preşedintele şi-a 
călcat cuvântul dat! 
Návay: E u p r o c e d e z d u p ă d r e p t a t e şi 
nu m ă las t e r o r i z a t ! 
D e p u t a ţ i i j u s t h i ş t i se r idică t o ţ i în pi­
c ioa re şi fac s g o m o t a s u r z i t o r : 
— N u v o m î n g ă d u i p r e ş e d i n t e l u i s ă m a i 
v o r b e a s c ă . Trebuie alungat de pe tribună! 
Mai mu l ţ i d e p u t a ţ i g r ă b e s c p e t r i b u n ă 
.şi p r e z i n t ă p r e şed in t e lu i o c e r e r e de ş e d i n ţ a 
i n t imă . Pa l id de a g i t a ţ i e . Návay rupe 
coala în bucăţi şi-o aruncă pe un scaun : 
— Duipfci p r o c e d e u l a c e s t a u r m a t de 
D v o a s t r ă . nu pot p r o c e d a n ic i eu în a l t 
chip. 
A d e v ă r a t a f u r t u n ă se d e s l ă n ţ u i e ab i a 
a c u m . D e p u t a ţ i i j u s th i ş t i îşi p ă r ă s e s c lo­
cur i le şi se a d u n ă în j u r u l t r i bune i . C â ţ i v a 
inşi u r c ă .scările ca să-1 insu l t e pe p re şe ­
d in t e . Návay, î n c u n j u r a t de c â ţ i v a depu ­
t a ţ i g u v e r n a m e n t a l i , s a d e pa l id în fo tol iu . 
Din t o a t e p ă r ţ i l e e i n su l t a t . 
— Preşedintele a înebunit! Trebuie dus 
in balamuc. 
R e d a c t o r u l o r g a n u l u i g u v e r n a m e n t a l 
, ,Bud . N a p l ó " . D r . Pályi Ede, s a r e p e s t e 
b a r i e r a ga le r ie i g a z e t a r i l o r şi vrea, să u r c e 
t r i b u n a p e n t r u a'l a p ă r a pe p r e ş e d i n t e . E-
s te î n s ă r e ţ i n u t de d e p u t a ţ i . J u s t h i s t u l Lo-
vászy Márton, b ă r b a t vo in ic , se a g a ţ ă de 
p a r a p e t e l e t r i b u n e i şi le i 'rînge. 
In mi j locu l a c e s t e i î n v ă l m ă ş e l i înfier­
b â n t a t e , p r e şed in t e l e N á v a y p ă r ă s e ş t e în 
fugă t r i b u n a p r e ş e d i n ţ i a l ă . 
O nouă volnicie. 
Preşed in te le Návay n'a voit să admi tă şedinţa 
i n t imă ci a ţinut, sfat cu min i ş t r i i . Vicepreşedin­
tele Beöthy a început t ra ta t ive cu opoziţia, cane 
a ceru t ca preşedinte le Návay să predea preşe­
d in ţ i a unuia d i n t r e vicepreşedinţ i şi să'şi expr ime 
regre te le d in bănci le deputaţ i lor . Ga preşedinte 
nu va mai fi ascultat. 
Návay n u s'a supus, ci a, ocupat din nou foto­
liul de preşedinte . Opoziţia a ce ru t imedia t şe­
d i n ţ ă in t imă , care n 'a fost. adimisă. Voln ic ia acea­
sta a des lăn ţu i t o nouă fur tună . P reşed in te l e a 
suspendat şedinţa, r-etrăgându-se în fugă, încun­
ju r a t d e numeroşi deputaţ i guve rnamen ta l i : 
D u p ă 10 m i n u t e se repeta scenele de mai na-
in te : cererea şed in ţe i i n t ime şi refuzul preşedin­
te lui urmat de suspendarea şedinţei . La orele 3 
şj 30 minute se î n t â m p l ă aoelaş lucru. 
Návay îşi cere scuzele! 
In cele din urmă Návay , văzând eă acţiune-a 
jus th iş t i lor este spr i j in i tă şi de câ ţ iva kossuthi-şii 
şi membr i ai pa r t idu lu i poporal, se dă bătut şi ad­
mi te şedinţa in t ima în aplauzele fur tunoase ale 
opoziţiei . 
Apoi îşi cerc scuzele pentrucă n'a admis ime­
diat şedinţa, intimă, cum dispune regulamentul, 
invocând motivul scenelor furtunoase. A osândit 
apot, în aplauzele camerei întregi, intrarea, ilicită 
>n incintă a redactorului Pályi. 
Cu aceste s'a t e r m i n a t şedinţa la ог-оіо 4 şi 
20 minu te , hotăr îndu-se p e n t r u ziua de Lun i con­
tinuarea... discuţ iei î n t r e r u p t e azi. 
Cronică externă 
Marea grevă din Anglia. Greva miner i lor en­
glezi ia proporţii tot mai mar i . Munci tor i i nu 
vreau să facă nici o concesie pa t ron i lo r , deşi gu­
vernu l se năzuieş te să împace amândouă păr ţ i le . 
P r im-min is t ru l Asqu i t a făcut a la l tă ier i la con­
gresu l munc i to r i lo r dec lara ţ i i impor tan te , în cari 
a recunoscu t d rep tu r i l e munci tor i lo r şi a a t ras 
a t en ţ i a pa t ron i lor a.supra posibi l i tă ţ i i une i legi, 
ca re îi va for ţa să ridice lefur i le . Greva , ori cum, 
va mai ţ ine încă vr 'o două- t re i zile, ceea ce în­
semnează o p ie rdere enormă de mai m u l t e mi­
lioane p e n t r u s ta tu l englez. Toa te fabrici le mai 
mici, d in lipsă de că rbun i a u fost închise, munci ­
tori i d in fabrici încă amenin ţă cu grevă , a ş a că 
până în 5 Mar t i e , număru l greviş t i lor se va ridica 
până la t re i mil ioane. Guve rnu l încă n u a p ierdut 
nădejdea că se va res tabi l i o rd inea în cea mai 
scur tă v reme, cu toate aceste seumpetea a in t ra t 
pe toa tă l inia a t â t în Londra câ t şi în celelalte 
oraşe. P r i m i i cari au scumpit producte le au fost 
b ru ta r i i şi f ranzelar i i . P â n e a care se scumpise 
încă din anul t recut acum este şi mai scumpă. 
D e altfel g reva decurge în cea mai m a r e or­
dine. Munci tor i i se mul ţumesc n u m a i cu p l i m b ă r i 
demons t ra t ive pe s t răz i . Î n t r ' u n s i n g u r loc; s'a 
în t âmpla t că munc i to r i i î nve r şuna ţ i au r u p t şinele 
delà un tren, reunind să oprească în partea aceea 
ci rciuaţi a. 
„Se vede, că s ta i la pă re t e ? .Ce nesocotinţă ! 
Nu ş t i i că n imic n u a t r age mai mul t fu lgera i , ca 
im pă re te ? Cată de fugi de-acolo. E i , şi eară era i 
cât pe ce să înjur i . O, cum po ţ i fi a tâ t de fără­
delege, când famil ia t a e î n t r ' o pr imejdie a t â t de 
mare? Mor t imer , a i zis să aducă un pa t cu (pene, 
cum te-am r u g a t ? 
„Nu , a m u i t a t ! " 
„ U i t a t ! Şi as ta poate să t e coste viaţa . De-ai 
avea acum u n astfel de pat, ca să-1 desfăşur i în 
mijlocu odăii şi să te aşezi pe el, ai fi de to t s igur 
— iute,. î na in t e de ce-i m a i face al te p ros t i i . " 
Cercai , însă c ă m a r a nu n e pu tea cupr inde pe 
noi amândoi cu uşa închisă, doar ' dacă am fi voit 
să pe r im acolo. A m resp i ra t o buca tă de ae r şi 
apoi ieşii a f a ră . Soţ ia mea s t r i gă : „Mor t imer , 
t rebuie să af lăm ceva p e n t r u scăparea t a ; dă-mi 
car tea cea nemţească, ca re zace p e m a r g i n e a că­
minulu i şi o lumină , însă să n u cumva s'o apr in­
z i ! " 
Am aflat car tea rescupărându-o cu o vasă şi 
al te n imicur i sfărmăcioase. Soţ ia m e a s 'a închis 
i n l ă u n t r u cu lumină cu tot şi o clipă avui (pace; 
apoi s t r i g ă : , ,Mort imer, ce s'a î n t â m p l a t ? " 
„Ei , m â ţ a ! " 
„O D o a m n e ; prinde-o şi închide-o în du l apu l 
de cămeş i ! I u t e d ragă . Mâţe le sunt încărca te cu 
"e l ec t r i c i t a t e : de bunăseamă, că voi căpăta per i 
albi d e câte năcazur i am î n d u r a t în noap tea a-
ceasta ." 
A m auzit i a r ă i m plânse t năduşi t , căci de al t­
fel n ' a ş fi mişcat u n deget , ca. să m ă apuc în în-
tunerec de-o astfel de t r eabă şi să fug î n ' u r m a 
mâţe i p r i n t r e scaune şi-o g rămadă de oprel iş t i , 
car i de obicei e r a u vâr toase şi cu muchi aspre . Io 
fine mi-a succes, pe ..hiezzi" în du lap , se în ţe lege 
că în seama a peste 400 de dolar i , cât am p re ţu i t 
mobilele s t r ica te şi picioarele mele. Apoi auzii 
din cameră i a ră vocea, cea năduşi tă : „Car tea cea 
nemţească zice, că tpe fur tună e cel mai s igur , dacă 
te aşezi în mij locul odăii pe un scaun — picioarele 
t rebuie să fio isolate p r i n conducă tor i ră i de 
e lec t r ic i ta te , adecă t u t rebu ie să le pu i p e n iş te 
ta lgere de sticlă — (Fzt . — bum — bam, poc!) 
O ! A u z i ! 
Grăbeş te Mor t imer până nu eşti m o r t ! " 
Mi-a succes în sfârş i t să găsesc şi pa t ru tal­
gere, erau cele d in urmă. Toa te celelal te erau 
acuma s fă râmate . A m isolât astfel picioarele 
scaunulu i şi-o ruga i să-mi zică, ce să mai fac. 
„Mor t imer , aici mai zice: „ P e vremea unei 
fu r tun i t rebuie depă r t a t e orice metale, ca cea­
sur i , inele , chei şi n u e bine a sta aproape de 
locuri , unde-e s t r înse astfel de lucrur i sau, s t au 
în l egă tu ră cu alte corpur i , ca la vetre , sobe, gri­
laje de fier şi de-aeestea. Ai în ţe les , M o r t i m e r ? 
Ce zici, ce înseamnă aceasta, să porţ i sau să n u 
por ţ i cu t ino lucrur i de m e t a l ? " 
„De, nici eu nu prea şt iu, îmi pare ceva nelă­
mur i t , n u cunosc a tâ t do bine l imba aceasta. 
Dacă însă am înţeles eu bine, a tunc i pa r e că 
zice, că e bine să por ţ i pe-o v reme ca as ta cu t ine 
vre-un luc ru de me ta l . " 
„Da, aşa o fi, o înţe lege orice m i n t e sănătoasă . 
Are acelaş efect ca un pa ra t r ă sne t ştii t u ! P u ­
neţ i în cap , Mor t imer , coiful de pompier i , e mai că 
î n t r e g din me ta l . " 
L 'am scos şi mi-1 pusei î n cap — u n luc ru cam 
greu, ne îndemâna t i c şi mă s t r ingea , mai ales că 
era în t r ' o noap t e caldă şi în odaie năduşi tă . Şi 
cămeşa de noapte era o haină, de c a r e a tunc i m i 
prea aveam nevoie. 
„Mortimer, eu cred că şi şo ldur i le şi picioare-
rele tale au nevoie de s c u t ; ai face b ine eă-ţi 
încingi sabia de comandant în ga rda civilă. 
O făcui şi pe 'asta. 
„Acuma, Mor t imer , t r ebu ie să-ţi mai scuteşti 
şi tălpile, te rog, p r i nde ţ i p in ten i i . " 
îndepl in i i şi p o r u n c a aceasta fă ră sa zic un 
cuvânt şi, câ t p u t e a m mi-am păs t r a t şi voia bună. 
„Mor t imer , în ca r t ea ceia zice mai depa r t e . 
Sune tu l c lopote lor e foar te primejdios, f i indcă 
însuşi c lopotu l , apoi şi oscilaţ iunile ae ru lu i , în 
s fârş i t şi înă l ţ imea tu rnu lu i ar pu tea a t r age ful­
g e r a i ! Mor t imer , înseamnă aceas ta că e p r ime j ­
dios a n u suna clopotele po vreme d e fur tună ?" 
„Da , cam aşa pare . Dacă e aceas ta pa r t i c ip iu l 
t r ecu t nomina t iv s ingu la r — şi mie-mi miroase a 
aşa ceva — ; eu cred că zice, luând în vedere înăl­
ţ imea tu rnu lu i de biser ică iş lipsind u n curent d e 
aer ar fi foar te pr imejdios a n u suna clopotolo 
pe vreme de fu r tună — şi afară de acea nu vezi 
că chiar expres ia aceasta " 
„E i bine, Mor t imer , nu perde vremea cu •o r ­
be, scoate c lopotu l de masă, cel m a r e , îmi pa re 
că e în t indă. Repede , d ragă Mor t imer , sun t em a-
proapc scăpaţ i ; o dragă, cred că tot vom scăpa 
noi cumva de da ta aceasta." 
Mica noas t ră locuinţă dc v a r ă e aşezată sus, 
pe u n r â n d de dealur i ce împre jmu ie o vale. 
Mai m u l t e case ţă răneş t i sun t î u vecini , cea mai 
aprop ia tă la o depă r t a re de 3—400 de paşi . 
Ş i cum s tăm aşa p e scaunul meu isolât şi su­
nam clopotul acuma de vre-o şapte-opt m i n u t e , 
de-odată fură deschise cu vehemenţă geamur i l e 
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Rectificare. 
Iti urni '•>(') al z i a ru lu i nost m s';i publicat, 
ş t i r e a că ei. Matei Voileanu. a seso r con­
sistorial Ш S ib i iu . fiind zilele t r e c u t e la Bu­
dapes ta a r fi avu t C o n s f ă t u i r i c u Mangra . 
Bugen B r o t e ş i A r s e n i c Vlaicu iu ches t iu ­
n e a z i a r u l u i m a n g r i s t c e a r fi s ă se în te ­
m e i e z e . Ş t i r e a a c e a s t a am luat-o d u p ă zia­
rele u n g u r e ş t i . 
C e t i m însă. în Telegraful R o m á n , că 
Viatei V o i l e a n u nu ştie n imic de o as t fe l 
de c o n s f ă t u i r e şi l u ă m cu p l ă c e r e la c u n o ­
ş t i n ţ ă a c e a s t a , pub l i când d e c l a r a ţ i a p ă r i n 
te lu i Voi leanu pen t ru depl ină l ă m u r i r e . 
Declaraţie. 
In ziarul „Budapes t i H i r l a p " din capitală s'a 
publicat ş t i rea , că eu a n i luat pa r t e la o constă 
tube ţ inu tă acolo cu domni i : a rh imandr i t u l vi 
car Vas i le Mangra , deputa t dic ta i , Eugen Brote 
ţ i A. Vla icu , în scopul în f i in ţă r i i unui j u r n a l gu­
ve rnamen ta l , şi din incidentul acesta z iarele „ T r i 
b ú n a " .şi „Bormaaral" din Annád pun în discuţiune. 
persoana mea. 
Declar , că eu nu am luat parte la o asemenea 
consfătuire , n ' a i n i fost invitat la o asemenea con­
s fă tu i re şi n'am cunoşt inţă de asemenea consfă­
t u i r e . 
In zilele de 15 şi Ui Februar ie a. c. st. n. am 
fost în Budapesta în minis terul de culte în afa­
ceri oficiale, t r imis din par tea consistorului ai 
hidiecezan, spre a se regula def ini t iv afacerea cu 
regulamentul pentru examenele de cual i t iea ţ iuue 
invăţătorească. care afacere e pendentă de ani 
de zile. 
Deoarece sunt peudente si alte două chest iuni 
de in tores general pent ru socialele noastre, anume 
chest iunea r id ică r i i unui nou edificiu al şooalei 
comercia le , ş i ches t iunea cu fondul de pensiuni 
flj profesori lor delà şcoalelo medii şi cele comer­
ciale din Braşov şi B rad . ca să li-se socotească 
la p e n s i u n e şi considerabilele în t reg i r i delà stat , 
şi î n min i s t e r a t rebu i t să in t revin şi în afacerile 
acestea , a n i ruga t pe directorul şcoalei (»rnerciale 
Arsen iu Vlaicu , să fie şi el prezent cu mine, când 
vom înt reveni la min is te r î,n ambele aceste afa-
Carc a fost si care este a mea in a î a c e r i le 
noas t r e de afară şi u n f ana r se ara tă in fereastră 
o.rbindu-no; o vece aspră zise: , .Pen t ru Dum-
Пегеи, ce s'a î n t â m p l a t ? " 
Fereas t r a era pl ină de cape te omeneş t i şi ca­
p e t e l e p l ine de ochi, cari pr iveau lung la cămeaşa 
mea de noap te şi la îmbrăcămintea mea, ca de 
răsboi. .Scăpai c lopotul , mă sculai buimăcit de 
pe scaun .şi z isoi : „Nu-i n imic, oameni b u n i ; ş t i ţ i 
din pr ic ina f o r t u n e i , voiam să feresc fu lge ru l . " 
„ F u r t u n ă ? F u l g e r ? E i die Mc Wil l iams, ţ i a î 
eşit din m i n t e ? E o frumoasă noapte îns te l a t ă : 
nici vorbă de f u r t u n ă ! " 
Privii afară şi e ram a t â t de u imi t , încât o bu­
ca tă d e vreme nu p u t u i «coate u n cuvânt . Apoi 
zisei : „ N u înţeleg, p r i n t r e pe rde l e şi geamur i ara 
văzut l ămur i t cum t remură fu lgerul şi am auzit 
doară şi t u n e t u l . " 
Oameni i se puseră jos si se p răpăd iau de râs 
— doi c h i a r n i u r i a u de râs . 
Unul d i n t r e cei rămaşi în viaţă z ise: . .Da, 
cum de nu v'aţi g â n d i t să deschideţi o ţâră fereas­
tra şi să pr ivi ţ i a fară spre dealuri le cele. Acea 
ce aţi auzit era s g o m o t u l tunur i lo r , şi acea ce-aţi 
zărit era Tocul lor. Ş t i ţ i , că tocmai spre miezul 
nopţii ne-a vestit t e legrafu l , că Cleveland a fost 
«•'«mit président, şi devasta toa te aces te !" 
..Da. iile Twain, cu m am zis şi la început" , ur­
mă cf. Wulms . ..sfaturile, cum să te fereşti de ful­
ger sunt atât de bune. şi de n e n u m ă r a t e , încât nu 
înţe leg, cum rle fulgerul mai nimereş te şi oa­
m e n i . " 
Zicând acestea îşi s t r înse catrafusele şi para-
jpleul şi cşi, căci t renul sosise în t â r g u l lui. 
Trad . de L. T. L. 
acestea, o ştiu bine coi in teresaţ i ; ce am făcut î n 
•minister în afacerea aceasta, o ştiu Beri competenţ i . 
Acesta este adevărul in afacere. 
Sibiiu. 1Ö/29 Februar ie 1912. 
Matei Voileanu. 
asesor cousis. 
Scrisori din Bucureşti. 
Curiozităţile intelectualilor noştri. — Două nea­
muri. — Piesele streine. — Minai Viteazul pe 
scenă. 
B u c u r e ş t i , IT Febr. 
Nici un popor nu poate spune despre intelec­
tual i i săi că au o mental i ta te mai cur ioasă decât 
a in te lec tua l i lor noştri . La noi toa te se pet rec pe 
dos. In te lectualul român se apr inde şi protestează 
în con t r a ba rba r i i lo r cauzate de şovinism. Se re­
voltă când aude despre mijloacele folosite de u-
nele neamur i pentru a desnaţ ional iza pe al tele. 
Şi, cum w a r tea a făcut ca o par te a poporului 
nos t ru să t ră iască în ţăr i în cari sup rema ţ i a po 
iitică o au popoarele şoviniste, in te lectualul ro­
mân a r e un sent iment de dispreţ mot ivat faţă de 
une l t i r i l e tuturor acestor adversar i , cari năzuesc 
să n e răpească l imba. La î n t r u n i r i l e publice, în 
discuţii pa r t i cu la re , în scrisul său, in te lectualul 
român îşi manifesta în t reg desgustu! faţă de ce i 
car i prin forţă brutală v o i - să-i dosnaţionlizoze 
fraţ i i . 
Un intelectual român are de pildă oroare fa ţă 
de şovinismul unguresc . Gândul că acolo, în ţ a ra 
în care urmaşi i lui Arpad s tăpânesc, sufer insulte 
cei de un sânge cu noi, îl face să n u recunoască 
nimica bun la cei ce n e urăsc pe noi. Limba un­
gurească es te ceva imposibil de învăţa t , cu l tura 
u n g u r e a s c ă e falşă. Şovin ismul de care este, in­
hibată a făcuit'o aşa de uni la tera lă . La un curs 
al său, d. O. Densu'şianu a s tărui t m u l t asupra 
acestui păcat al cul tur i i ungureşi . care graţie şo­
vinismului , a rămas izolată. 
Şi cu toate acesteoa cercetaţi afişele t ea t re lo r 
din ţară. O să vă surpr indă cu s iguranţă număru l 
mare de seri pe cari le j au Ocupat piesele ungu­
reşt i . Cet i ţ i şi dă r i l e de seamă ale cronicar i lor 
t ea t ra l i . Veţi vedea s impat ia cu ca r e vorbesc des­
p r e aceste piese, d in t re cari unele au făcut serii . 
„Diavo lu l " , „Ta i fun" , „Of i ţ e ru l " , „ H u s a r i i " sunt 
ascul ta te cu (plăcere de acelaş intelectual român, 
care nu t reş te în sufletul său desgus tu l faţă de 
t r . î ce este unguresc . Aplaudă şi esplică. Şi d o a r 
sun t producţ iunile celor mai dec la ra ţ i adversar i 
ai a sp i ra ţ iun i lo r noastre. Şi doa r în unele ope­
re te vezi bine cum autorul t ex tu lu i muzical a în­
t r ebu in ţ a t f rumoasele motive româneşt i , dându-le 
drept bunur i luate din averea suf le tească a po­
porul mi unguresc . Câteva «orgoane la sfârş i tul 
frazei muzicale d in t r ' o ardeleană sau ţa r ină , din-
t r 'o doină sau horă , dau melodiei, ipe care o re­
cunoş t i că e a poporului tău, o înfă ţ i şare mons­
t ruoasă , o nuanţă s t ră ină , aşa după cum -spoiala 
cu l tu r i i streine face din individul renegat un 
mons t ru . 
D a r cel puţin de s'ar arăta acestui public de 
intelectual i români , cari ură'esc pe ungur i dar 
aplaudă scrisele lor. «pere le de seamă din litera­
tura ungurească . Dar depa r t e aşa ceva. l a t ă do 
pildă cea mai nouă piesă ungurească ce se joacă 
în România . „ O f i ţ e r u l " lui Molnár . O piesă de 
o naivi ta te copilărească. O intr igă obişnuită în 
cele mai naiv concepute anecdote ptoţpulare. In­
dividul care se deghizează şi, deghizat face cu r t e 
femeei lui. ca să -se convingă dacă ea îl iubeşte 
sau nu. Cum ar zice Românul , u n biet creşt in 
care-şi fură s ingur căciula. Ac ţ iunea iară . foarte 
s implis tă , personagii le cât se poate d e fade, blege. 
Nici o schinteire de cuge ta re , nici o s t răfulge­
ra re de gând i re aleasă, d e spiri t de observaţ ie . 
Incheerea care vrea să fie de spir i t e bana lă , mai 
banală decât toate dia logur i le din restul piesei . 
T o a t e aceste calităţi nu împiedecă însă pe in­
te lectualul român iubi tor de tea t ru să-i găsească 
acestei piese mer i te , să meargă să o vadă repre ­
zenta tă . Se fac chel tuiel i cu montarea as tor fel 
de piese. Şi, după cât se pare, autor i i lor delà Bu­
dapes ta , conform legei. îşi ridică partea lor din 
încasăr i . Şi n imenea nu ee gândeş te că avem şi 
n-ci o mişcare tea t ra lă a noas t ră . Bu n ă , rea, d a r e 
a noas t ră . Se scriu şi la noi piese cu subiecte des­
tul de frumoase. S e t ra tează în ele, cum în tâ ln im 
de pi ldă în piesele d lui O. Diamandy, chest iuni 
de interes universa l . S e dă o des legare proble­
melor celor mai complicate suf le teş t i . Aşa este 
d e pildă „Bes t i a" , iar mai acum în u r m ă piesa 
„Dolorosa" , despre caro presa se e x p r i m ă în ter­
meni e-Jogioşi. Şi câ te al te l uc ru r i f rumoase, câ te 
des legăr i ingenioase în tâ ln im în alte piese ale 
autor i lor români . Câ te probleme, care n e intere­
sează nu numai p e noi , ci pe toţi . 
Ncwam în t reba t vre-odată , asistând la repre­
zentarea pieselor s t ră ine , de ce s t ră in i i , ale că ro r 
opere noi le aprec iem, nu au t r adus şi mai ales 
tiu au reprezenta t n imica din autori i noş t r i? Cel 
puţin ca chestie de rec iproc i ta te , ca dovadă do 
dorul ce-1 au ei de a cunoaş te şi mani fes tăr i le su­
fleteşti ale noas t re? Nu ne-am în t r eba t , căci nu 
prea obişnuim să ne punem astfel de în t r ebă r i . 
Căci menta l i t a tea noastră este fo rmată î n t r ' u n 
chip c iudat . S u n t e m nişte oameni de cari s t ră in i i 
ar avea tot dreptul să zîmbeaecă. 
Şi. uite, o f rumoasă, o lăudabi lă pildă a dat 
d. Fjnil Câ r l eanu , d i rec to ru l t ea t ru lu i Na ţ iona l 
din Craiova, punând în repet i ţ ie piesa t ea t r a l ă a 
dlui N . lo rga , „Minai Vi teazul" . P iesa se va juca 
în zilele Paş t i lo r , cu ocazia u n o r mar i serbăr i p o ­
pulare , la cari t a l en ta tu l scr i i tor şi ha r inou! di­
rector de tea t ru va invi ta şi pe Români i d in afară 
de rega t ep re a azista la aces te se rbăr i , spre a 
simţi o clipă fiorul mândr ie i naţ ionale şi al în-
credere i în puterea noas t ră de viaţă, văzând pe 
scenă f igura celui ee p e n t r u o clipă a reuş i t «ăi 
int roducă în faptă u n vie f rumos, după care ge­
nera ţ i i le car i au u r m a t , au pl îns , p e n t r u care cei 
ce vor urma vor suferi şi vor aduce je r t fe . 
I. U. Soricu. 
stea prigonirii 
delà Oradea-mare. 
..Solia Satelor' din Clu j pub l i că scri­
s o a r e a unu ia d i n t r e cei 16 t eo log i r o m â n i 
e l i m i n a ţ i dim s e m i n a r u l r o m a n o - c a t o l i c din 
O r a d e a - m a r e . 
Fi ind a c e a s t ă „ p o v e s t e a p r i g o n i r i i " delà, 
Ora de cea d i n t â i p o v e s t i r e a u t e n t i c ă a ce­
lor s ă v â r ş i t e de c ă t r ă cei puşi în fruntea, 
s e m i n a r u l u i la t in , o p u b l i c ă m şi no i în în­
t r e g i m e . 
La finea lunci I anua r Coza fiind morbos , Bö­
nen l 'a cerceta t în i n f i rman t ' (chil ia bo lnav i lo r ) . 
A început să vorbească cu el româneş te . „ Inf i r -
mar i s tu l " , u n g u r f i ind, îndată i-a făcut observaţ ie 
şi l'a agră i t z icându-i : 
— „Vorbeş te u n g u r e ş t e , ca să t e înţe leg şi 
eu . căci am d r e p t să ş t iu ce vo rb i ţ i ! " 
Bonea i-a r ă spuns : 
— „Noi vorbim în limba noas t ră mate rnă , la 
care avem drept şi la care ţ inem mul t " . 
Ou aceasta Bonea s'a dus la prefectul B a t k a y 
şi l'a în t r eba t , pen t ru ce nu-i permis a vorbi ro­
mâneş te în in f i rmăr ie? L a ee prefectul P a t a k y 
i-a răspuns , că : da , poa te (vorbi româneş t e ) , nu­
mai întâi să zică „pardon, că voiesc să vorbesc 
româneş t e . " 
Bonea s'a dus şi i-a spus'o aceasta inf i rmar is-
tnluî . I n f i rmar i s t u l i-a z is : 
— „ E u nu ş t iu cum poate vorbi prefec tu l că­
tră mine în t r ' un ch ip , iar căt ră t ine a l t cum." 
Bonea ou aceastea s'a d e p ă r t a t d in inf i rmer ie . 
Inf i rmar is tu l imediat a ară ta t aceasta prefec­
tu lu i . 
In ziua u rmătoa re , d iminea ţa . Bonea şi Chir-
vai .s'au dus la prefec tu l , să vadă cum e cu „par­
donu l " acosta? P re f ec tu l le-a r ă s p u n s , eă el cu 
totului a l tcum îl în ţe lege, însă cum? — n u le-a 
spus. A tunc i merge Bonea cu prefectul la infir-
tnarist şi declară p re fec tu l — neţ inându-se de 
cuvântul pardon —- în în f i rmâr ie , c ă : 
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— Nu-i i e r t a t a vorbi ( româneşte) numai un­
gureş te , ea eă în ţ e l eagă şi să ş t ie şi iu f i r raa r i s tu l 
ee vorbesc respectivi i ( român i ) . 
Vine apoi amiaza. La masă vorbeşte Bonea 
colegilor săi desp re „ p a r d o n u l " pre fec tu lu i şi se 
mi ră «um î l (poate înţe lege a l t cum? U n u n g u r , 
Ba r tha , d in cure I I I , mai ascu ţ i t l a urechi , delà 
a l t ă masă zice şi el colegilor săi : că : 
— Bonca iaşa minţeş te , ca şi cuim ar ceti din-
t r 'o car te . 
leşini delà amiază, apoi s 'apucă Bonea cu Bar­
tha la discută şi cear tă . B a r t h a văzând că în dis­
cută şi cear tă n ' a r e d rep t , a început a-1 inzul ta 
în to t chipul . Bonea la toa te astea n ' a zis n imic , 
ci s 'a dus la rector să-şi ceară satisfcţ ic. Insă rec­
torul nofihid acasă, Bonea s'a în tors înapoi acasă, 
căci .rectorul şade -poete d r u m în seminar , i a r pe 
ambi i îl a teptă Ba r tha . care l'ţa î n t r e b a t : ce a 
á e j p r a v i t cu rec to ru l? Bonea i-a r ă spuns : 
— Rec to ru l nu-i acasă, da r „Dacă se ui tă mă­
ga r iii oglindă măgar, vede, astfel nici eu nu iau 
în seamă lovi tura lui de copită şi cu a.sta soco­
tesc încheia tă toată afacerea". 
La cină apoi s'a în tâmpla t , că Ba r tha a ţ inut 
o Vorbire, fără îngădu in ţa n imănui , cu toa te că 
el a zis, că prefectul i-a da t p e r m i m m é , însă a-
ceasta nu-i adeva rat , pen t rucă Bonea a în t r eba t 
pe pre fec t despre a s t a şi i-a zis că nici ş t i re n ' a r e 
despre vorbi rea lui Ba r tha . I n aceasta foar te r ă u 
a vă tămat nu numa i pe Bonea. ci în general pe 
toţi p .nmni i . numindu-ne : 
. .Proşt i , inculci, obraznici ." 
Cu asta ara ieşit de là cină. B a r t h a a chemat 
pe cei 'delà o masă cu el în muzeu şi de nou ne-a 
inzul ta t ca mai sus , pe toţ i , în po t r iva căror in-
zul te n'a mal săr i t Bonea să se ajiere, zicând că 
•mi-1 ţ ine d e m n să mai stea in vorbă ou el , ci au 
săr i t alţ i doi r o m â n i . Iul iu Sabo şi P o p a n , ce­
rând lui B a r t h a să-şi re t ragă cuvintele şi to t ce 
a zis până a tunci . î n v e r ş u n a r e a e ra foar te mare . 
Signalul da t cu clopoţelul , care ne chema la ru­
găciunii si medi ta ţ ie , a înteruţpt discuţ ia . 
In ziua u rmă toa re , îna in te de amiazi, prefec­
tul P a t a k y a încerca t eă ne împace pe români cu 
l a t i n a , dâiwlu-ne dojana t u t u r o r a (şi români lor şi 
la t in i lor) , spnându-ne to todată , că înec pr iveşte 
l imba de conservaţ ie afară do refec tor (prânzi-
tor ) e peormie (a vorbi) ori cum, ori unde. I a r 
dacă cumva în societatea alor câţ iva români ar fi 
ba răm un latin, bunăcuvi in ţa aduce cu sine să 
vorbitn în l imba înţeleasă şi de acel respectiv. 
Aceasta am aprobat-o .şi noi. insă ora o imposibi l i ­
tate , căci u n lat in îndată ce vedea m a i mul ţ i ro­
mân i laolaltă, ca un haiduc ( p a n d u r ) şi drăcule ţ 
îi vwleai numa i decât mij locul nos t ru . Şi a ma i 
zis prefectul P a t a k y : 
— Cu aoetesta toată chestia o ţin încheiată . 
Insă abia ieşim afară d i n muzeu şi B a r t h a 
iarăşi s t r igă în g u r a mare , că în toate ce le-a zis 
desp re Bonea şi ceialalţ i r o m â n i le sus ţ ine şi pe 
mai •departe. Bonea n ' a zis n imic ci s'a dus la du­
hovnicul teologilor, Dr . Les tyán, oare zadarn ic a 
încercat să împace m a i ales pe B a r t h a cu Bonea, 
că Bar tha şi de actum îna in te zicea că sus ţ ine ceea-
ce a zis. 
La toate acestea d in t r e români n'a zis ni mo 
n imic , ci s'au făcut toţi că le-au uitat ca şi când 
n ' a r fi fost. 
Apropiindu-.se î n t r e acestea ziua onomastică 
a rotitorului Lány i şi a vieorectorului , după cum 
ora d a t i n a la onomastica o r i că ru i super ior , condu­
cătorul corulu i , teolog la t in , ne ch i amă la cor pe 
•toţi, însă noi român i i am spus că n u pu tem mer­
ge, până nu ni^se va d a satisfacţie pen t ru insul­
tele lui Ba r tha , d in par tea lui de bună voe, or i 
«i l indu ' l super io r i t a t ea să'şi r e t r a g ă cuvintele, 
or i Ba r tha să n u fie şi el în cor. L a acestea condu­
că toru l ne-a partît la rectorul , ca re ca o f iară săl­
batecă momentan a fost n i t r e noi, luându-ne la în­
t rebăr i de ce n u mergem la cor ? Spunându- i noi 
cauza, ne-a dojeni t , î n t ă r i nd totodată ei el ceeace 
a zis B a r t h a d e s p r e noi , şi ne-a porunc i t eă me r ­
gom la cor. L a porunca asta toţi români i no-am 
supus şi ne-am dus la cor. Al ta ce puteam face? 
I n z iua u rmă toa re apoi, duc tor i i I şi I I , la 12 
ore fă ră u n sfert, ne anuinţă, în muzee, legea («a 
nouă, porunci tă de rectorul Lány i , a n u m e : n ic i în 
muzeu, nici în refoctor, n ic i pe asmbit, n ic i la 
p l imba re , nici la oasina catodică, cu un c u v â n t : 
nú-i permis nici unde a vorbi româneşte . L a toa­
te acestea noi români i foarte ne-am în t r i s t a t , cum 
se poate să fie asta aşa, când prefec tu l numa i de 
cu r înd ne anunţase , că afară de refector or i un ­
de e p e r m i s . (Se înţelege, de n u va fi î n t r e dânşi i 
şi u n l a t i n ) . 
Ziua aceasta trece cum trece. Vine apoi z iua 
u r m ă t o a r e , când îi citează Bonea lui P a s c a , î n 
t impul liber de 15 minu t e d i n t r e pre leger i , ceva 
din Garagiale. La aceasta ductorul p r i m a r , deşi 
e r a cam de vre-o zece paşi de el, totuşi îl p ro­
voacă să se ţ ină de legea publicată, Bonea îi r ă s ­
p u n d e eă or ice lege s'ar aduce, dar ca să n n vor­
bească româneşte nu o poate face, Ductoru l î n d a t ă 
îl pâ răş te la prefectul P a t a k y , iar p re fec tu l recto­
r u l u i Lány i . Rectorul î nda t ă după amiaz ţ ine con-
l e r e n ţ ă asupra lui Bonea, în oare îl şi culminează. 
Sen t in ţ a ni-se ceteşte din p a r t e a prefec tu lu i la 
5 ore seara. N u m a i decât după cetire n e în t r eabă 
P a t a k y , prefectul : 
— „ K i azonosítja magát Honéval? ( C i n e se 
identifică cu B o n e a ? ) " . 
La asta noi toţi clericii români , r ăspundem în­
t r ' u n g la s : 
— Şi eu, şi eu şi eu... 
Pre fec tu l acum înda tă dă poruncă să se strÎD-
gă delà noi căr ţ i le de s tudiu şi a ieşit a fa ră . I a r 
noi ne-am aduna t toţi laololtă, ho tă r îndu-ne ee-i 
de f ă c u t ( 
I n u r m a ho tă r î r i i noastre, toţi români i ne-am 
dus în corpore la vicarul nostru episcopesc D r . 
F l o r i a n S tan , f i indcă episcopul R a d u n u e r a a-
casă, şi i-am rapo r t a t tot lucrul , iar d u p ă aceea 
ne-am în tors în seminar . 
In ziua u rmătoare la 10 ore. d iminea ţ a , so­
seşte vicarul general Dr . S tau la rectorul semina­
ru lu i , de unde la 12 s'a dus acasă cu hotărârea 
că după amiazi la 2 şi j u m ă t a t e vor cont inua che­
st ia . Rec to ru l i-a pus şi tor m inul , că adecă la 
j u m ă t a t e la 3 punct . După amiaz în t r ' adevă r ş i 
vine vicarul nos t ru şi voieşte să in t r e pe poar tă . 
Po r t a ru l , se vede, ş t i ind pe c ine cau tă şi în ce 
' t reabă umblă, zice vicarului Dr. F lo r i an S t a n : 
— Două Şi j umă ta t e punct au t recut de ja , rec­
torul e ocupat. 
I n s ă vicarul , om p ă ţ i t şi umbla t în l u c r u r i de 
acestea, îşi scoate ceasul, caută şi vede că m a i s u n t 
3—4 minu te p â n ă la ( jumătate la 3 punct . D ă d e 
ş t i re aceasta, p r i n servitor rectorului celui ocupat 
şi numai după asta i-au dat w i e să in t r e . 
Con t inuând chestia cu Lány i , pe la 3 ceasur i 
ne cheamă D r . S tan , p r i n -scrisoare, la locu in ţa 
rec torului . î n t â i vorbeşte v icarul , care, d u p ă in­
fo rmaţ i i l e rectorului , ne-a dojenit foarte , z icându-
ne, că după. cum e informat d in p a r t e a rec toru lu i 
noi m i n ţ i m şi că noi am făcut un paş greş i t , în 
u r m a căruia , de nu vom avea pe par tea noas t ră 
drepta tea , vom fi daţi afară din sânul c lerului . 
Vorbi rea vicarului Stan am ascultat-o cu toţi i 
l in iş t i ţ i . D u p ă as ta a da t r înd lec toru lu i să p u n ă 
în t r ebă r i l e refer i toare la chestie. Lány i , r ec to ru l , 
însuşi n u ştia ce în t rebăr i să pună şi cu ce să 
înceapă toată per t rac ta rea . Cuvintele n u m a i bol­
borosind le zicea, ba de n u c m la spatele l u i p r e ­
fectul P a t a k y şi ductorul p r i m a r W a l n e r , c a r i î i 
tot-şopteau ce să zică, stătea ca un nuit, 
(Sfârş i tu l va u r m a ) . 
Pentru luminarea poporului. 
Prelegeri poporale în desp. Teaca al „Astrei". 
Apelu l a d r e s a t de b i r o u l c e n t r a l ol A-
itfocîaţ.iei clin Sibi iu c ă t r ă d i r ec to r i i des-
p ă r ţ ă m i n t e l o r a găs i t şi g ă s a ş t e r ă s u n e t 
t o t m a i viu n u n u m a i în d e s p ă r ţ ă m i n t e l e 
vech i ca r i şi p â n ă аешті a u d e s f ă ş u r a t *> 
a c t i v i t a t e l ăudab i l ă , ci şi în d e s p ă r ţ ă m i n ­
te le d e c u r î n d î n f i i n ţ a t e . 
D e s p ă r ţ ă m â n t u l Teaca al A s o c i a ţ i u n e i 
s ' a a l ă t u r a t ia s in i i d e s p ă r ţ ă m i n t e l o r h a r ­
n ice , h o t ă r î n d şi el ţ i n e r e a u n u i î n s e m n a t 
n u m ă r de p re leger i p o p o r a l e în c o m u n e l e 
m a i e x p u s e ale. d e s p ă r ţ ă m â n t u l u i . 
A c e s t e p re leger i vor avea loc în ş i rul 
u r m ă t o r : 
14 Apr i l în Hitilir: va vorbi d. I. Hoasu des­
p r e Sădi rea viei. — d. S . Cibu leu tean d e s p i c Fo­
losul t impu lu i . d. S. P in t ek desp re C u l t u r a 
p ă m â n t u l u i . 
14 Apr i l î n luda: di Dr. E. Bran desp re I m ­
p o r t a n ţ a meser i i lo r la români . — d. O. S avu des­
p r e însemnăta tea cu l tu r i i şi foloasele ei. — d. 
E . B i r to lonu despre î n s o ţ i r i . 
21 Apr i l în Budurlău: d. Dr. E. Bran desp re 
Aeociaţ iune. — d. N . S. Aron despre Alcool. 
— d. D r . 1. Veeian des:!)re Da t in i rele. 
21 Apr i l în liratfalău : d. Dr . B r a n d e s p r e 
Asocia t iune. — d. N . S. Aron despre Alcool. — 
d. D r . I . Vesean despre Dat in i r e l e 
21 Apr i l în Şopfer d. 1. IIos*su despre Sădi­
r e a vie i . — d. P . R a d u despre S tupă r i tu l . — d. 
L. Voda despre Creşterea vi telor 
21 Apr i l în Săntu: d. I . Pop d e s p r e Păca te le 
luxulu i şî u r m ă r i l e sale. — d. I . Drede ţ l an des­
p r e lux . — d. P. Gore desp re Lucrarea pămân­
tu lu i . 
28 Apr i l în Ocniţa: d, S. C i b u l e n t e a n u d e s p r e 
Folosul t impu lu i , -r- d. V. T u r c u desp re L e g e a 
comunală . — d. P . R a d u despre S tupă r i t , 
28 Apr i l în Săpiae: d. E. Birbolonu d e s p r e 
î n s o ţ i r i . — d. O. Sáom despre î n s e m n ă t a t e a cu l ­
t u r i i şi foloasele ei. — d. I. D r e d e ţ i a n u d e s p r e 
Lux . 
5 Mai în Ciimlcut: d. I. I Iossu despre. Sădi­
rea viei . — d. P . R a d u despre S tupăr i t . — d. 
V. T u r c u despre Legea comunală . 
5 Mai în Uifalău: d. I . Dredeţ ianu desţpre 
Lux . — d. 1. Pop despre Păcatele luxur ie i şi ur­
m ă r i l e rele. — d. I. Câmpean u despre Economie . 
12 Mai in Lumperd: d. Dr. E. B r a n desp re 
Asoc ia t iune — d. N . S. Aron despre Alcoolism. 
— d. D r . 1. Yeseanu despre Da ta i rele. 
12 Mai în Fiscut: d. Dr. E. B r a n despre Aso­
c ia t iune . — d. N . S. Aron despre Acoolisim. — 
d. Dr . 1. Vestíán despre Da t in i rele. 
12 Mai în Filipiş: d. S. Chibulcuteanu des­
p r e Folosul t i m p u l u i . — 1 .Dredeţ iau despre Lux. 
d. P . Gora despre Lucarea p ă m â n t u l u i . 
2 Iun i e in Silvas: d. E . B r a n despre Asocia­
tiune. — d. N . S. Aron despre Alcoolism. — 
d. Dr I. Vesau despre Dat ini rele. 
2 I u n i e in Ormcniş: d. Dr. F.. B r a n d e s p r e 
Asocia t iune . — d. N. S. Aron despre Alcoolism. 
d. Dr . 1. Vescan despre D a t i n i role. 
2 I u n i e in Gondod,: d. L Hossu despre Sădi­
r ea viei . — d. S. P i n t e a desp re Cu l t iva rea pă­
m â n t u l u i . — S. Chibulcutcun despre Folosul 
t impu lu i . 
9 I u n i e în Oosma: d. I . I Iossu despre S ă d i ­
r ea viei . d. I. Pop despre Păcatele l uxur i e i .şi 
u r m ă r i l e rele. — d. I. Drodeţeanu despre L u x u l 
în popor. 
9 I u n i e în Şângeorgiu: d. Dr. E. B r a n d e s p r e 
I r l i a i t i f f ЩЩШ 
Arad, strada Deák Ferencz 40 a. 
în faţa hotelului »Vass«. 
Băcănie udauă. 
Recomandă publicului prăvălia sa de 
coloniale şi delicatese, înfiinţată după 
experienţa câştigată în cursul mai mul­
tor ani, şi asortată întru tot corespun­
zătoare cerinţelor timpului 
Are în depozit şuncă de Praga, costiţe 
afumate, mezeluri, tot felul de delica­
tese, brânzeturi, şampanie fabricat fran­
cez şi indigen, cognac, liqueruri. Fructe 
sudice, mandarine şi mere de] Tirol. 
T e l e f o n 890 . 
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'Asoeiat inne. — * N . S. Aron despre Alcool, 
d . Dr . VeseaA d e s p r e Da t in i reiß. 
11 Iun ie in Arehiud: d. S. P i n tea despre .Cul -
t îvarea pămân tu lu i . — d. O. Savu deapre însem­
nătatea cu l tu r i i ei foloasele ei . — d. S. Chibul-
eutean despre Folo.su! t i m p u l u i . 
30 Iun ie în Stupini: d. S. < h ibu leu teanu 
despre Folosul t i m p u l u i . — d. S. P in t ea despre 
Cul t iv i rea p ă m â n t u l u i . — d. I. Pop despre Lux. 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 2 Martie n. 19Ï2 
— Parastas pentru Gozsdu. Ni-se scriu scriu 
u rmă toa re l e : „ D u m i n e c ă " în 12 (25) F e b r u a r i e 
s'a celebrat şi în C l u j . la biser ica gr.-ort . româna, 
după sfânta l i tu rg ic , pa ras t a su l obişnui t , pentru 
odihna -miletului mare lu i F m a n u i l Gozsdu. Răs­
punsur i l e le-a dat corul un ivers i ta r i lor , i n s t rua t 
de, s t ă ru i t o ru l d i r igen t Andre i Ludu. T ine r imea 
un ive r s i t a r ă nu a prea d a t impor t an ţ a , cu care 
e da to r o r i ce Român, memor ie i mare lu i bă rba t . 
ЧІ mul ţ i au lipsit delà paras tas . După sfârş i tu l 
pă t runză toru lu i cântec funebra! : Cu sf in ţ i i odih­
neşte , cân ta t de corul amint i t , d. loan Solomon 
s tudent medic in is t a da t ascu l t ă to r i lo r l ă m u r i r i 
a sup ra felului cum s imţea şi cum e ra în via ţă 
F.manuil Gozsdu. A amint i t în t re al tele nemăr-
ü ini ta d r a g o s t e ce o avea fer ic i tu l î n Domnul faţa­
d e neamul său zicând, ipe când mul ţ imea îi s t r i ga 
. .Trăiască Gojdu" , că „ N u m a i p â n ă atunci să t r ă ­
iesc, până t ră iesc pen t ru na ţ iunea mea" . Cred că 
mulţ i d i n t r e t ineri i un ivers i ta r i ar fi avut l ipsă 
de comunicăr i l e ce le-a dat d. Solomon CU m u l t ă 
putere o ra to r i că" . 
— Noui protopopi români. In consistorul ple­
na r din Caransebeş a fost J o i conf i rmată , cu ma­
jo r i t a t e de votur i , alegerea protopopilor Dr, 
Oheorghe Dragomir (Biser ica-albă) şi Augustin 
(ihІІеяап (Ciaeova) . 
Fel ic i tă r i le noaşt re.' 
— Jean Richepin la Bucureşti. Vineri seara 
e u t r enu l de (i a sosit la Bucureş t i marele poet 
francez J ean R ichep in , aă ţ ină câteva conrferenţe. 
R ichep in a fost î n t i m p i n a t la ga ră de că t r ă 
<ina Char les Blondei , soţia min i s t ru lu i F r a n ţ e i 
i u Român ia , dna Stophania Fălcoianu, dna Car i -
l)olu, p r inc ipe le Barbu Şt i rbey, d. C. Dissescu, d. 
Ion Prooopiu d in par tea „Sindica tu lu i z iar iş t i ­
lo r" poetul C inc ina t Pavolescu, din pa r t ea „So-
•ietâţii sc r i i to r i lo r r o m â n i " d. Radu R. Roset t i , 
din pa r t ea „Socie tă ţ i i au tor i lor d ramat ic i " , d. 
Bosett i-Bălănescu, senator , Després , ataşatul mi­
litar al F r a n ţ e i , contele G r a n d j cn . Briol , Savel, 
K.ftimiu. d-.şoarele B e r n a r d , d. Ionel Protopo-
pescu, Pake , numeroş i z ia r i ş t i , in te lectual i , stu­
d e n ţ i etc. etc. 
I n numele „Societăţii scriitorilor romain" a 
vo rb i t d. C. Pavelescu sa lu tând în Richep in per­
sonif icarea gloriei franceze, în numele „8indica-
'ului ziariştilor" .a vorbit d. Ion Prooopin , i a r d. 
R a d u Rosott i în numele „Societăţii autorilor ăral 
mat ici". 
Poetu l petrece in Bucureşti împreuna cu soi 
ţ ia sa. 
— „Reichspost" confiscat. l>in Yicna se 
h lografiază că n u m ă r u l de azi dimineaţă al zia­
ru lu i creştin-social „Reichspest" ' a fost confiscat. 
Aces t număr reproduce u n d i scurs rosti t la o adu­
na re creşt iu-ocială. în cai'e p rocura tu ra a desco­
perit „ a g i t a ţ i e " . 
Presa germană despre arta românească. 
Ziarele <lin Berlin publică a m ă n u n ţ i t e dări de 
seamă asupra secţ iunei româneşti delà expozi ţ ia 
de artă „Die F r a u i n H a u s und Beruf" d in gră­
dina Boologică. 
Toată lumea e pl ină de admi ra ţ iune (pentru 
broder i i le şi celelal te lucrăr i de a r t ă expuse de 
Maj. S a Regina . A. S. K. P r inc ipesa .Maria şi 
doamne le d in îna l t a socie ta te bucureş teauă . 
P e lângă super io r i t a tea luc ră r i lo r expuse î n 
secţ iunea românească , ziarele pun î n evidenţă im­
por t an ţa inisiunei sociale a M. S. Regine i şi A. S. 
Principesei Maria. 
— Rege le Petru la Maj. Sa. In Belgrad s'a 
răspând i t svcnnlj că cu ocazia vizitei făcute dc 
că t r ă mare le duce Andre i Vladimirovic i Ia Viena 
s 'ar fi ipus Ia oale şi o în t r evede re în t re regele 
P e t r u al Serbie i şi împăra tu l Franc ise losif a l 
Aust r ie i . Această în t revedere însă n u se va face 
•nici Ia Viena şi nici la Budapesta , ci în altă par te 
a Aus t r i e i ce se. va de te rmina mai târziu. 
Români îngropaţi sub dărîmăturile unei clădiri. 
Din C e r n ă u ţ i ni-зе s c r i e : O m a r e n e n o r o ­
c i re s'a î n t â m p l a t în C e r n ă u ţ i , c ap i t a l a 
Bucov ine i . Miercur i în '28 Feb r . s'a p r ă b u ­
şit o p a r t e d i n zidul m a g i s t r a t u l u i , c a r e 
e s t e a ş e z a t a p r o a p e de p ia ţa p r i n c i p a l ă . 
T o c m a i în m o m e n t u l când t r e c e a pe din-
n a i n t e a c lăd i re i s o c i e t a t e a . ' p o m p i e r i l o r ro ­
m â n i ..Junimea", d e o d a t căzu b a l c o n u l c u 
o p a r t e din zid: C a u z a p r ă b u şirei e s t e u-
m e z e a l a c a r e a t o t scobi t în zid. p â n ă ce în 
f inti a t r e b u i t să s e p r ă b u ş e a s c ă . S u b zidu­
r i le d a m n a t e au fost î n g r o p a ţ i do i m e m b r i 
ai s a s n u n i i t e i - s o c i e t ă ţ i : c u n o s c u t u l şi b ra ­
vul c o n d u c ă t o r Văcari şi V i c h e n t i e J e m m e , 
c a r i g r a v r ăn i ţ i au fost t r a n s p o r t a ţ i la spi­
t a l . A | t e l e v r e o cinci p e r s o a n e a u fost nu ­
m a i u ş o r v u l n e r a t e . M a r e ne-a fost su rp r in ­
d e r e a c â n d cons i l ie r i i c o m u n a l i . în f runte 
cu c o n d u c ă t o r u l l o r César Sculat, ca r i s e 
af lau d in î n t â m p l a r e la o ş e d i n ţ ă în e ta ju l 
II, au căzut, la p ă m â n t fără să li-se î n t â m ­
p l e ceva . / . 7 . 
— Un triumf al ştiinţei medicale. Cetim în„Les 
D e d a t e " din P a r i s : Doctorul Be r t r am Alden , chi­
r u r g u l şef al sp i ta lu lu i oraşului San-Francesco , 
a făcut un mic tur de forţă care mer i tă să răinâie 
ce lebru în analele profesiunea sale. Iii s'a opera t 
s i ngu r de apendic i t ă ; ope ra ţ i a a reuşi t p e deplin ; 
medicul şi bolnavul se găsesc deopotr ivă de bine. 
Î n a i n t e de ;i proceda la acest har ik i r i şi-a anee te 
siat coloana ve r t eb ra l ă ; aşa el n 'a avut d u r e r i . 
D a r dacă această c i r cums tan ţă micşorează pu ţ in 
eroismul său, ea n n scade n imic din l iniştea şi is­
te ţ imea doc toru lu i . Trebu ie mul t ă iscusinţă ca să 
lucrezi aşa de bine în t r ' o poziţie incomodă şi 
sub un uugliiu care nu e obişnuit . Inte.rviavat 
asupra motivului care l'a hotăr î t la această per­
formantă , d. Alden a declara t că n'a făct-o din 
cauza ne încreder i i f a ţ ă de confra ţ i i săi. P r o b ă e 
cil le-a permis să in t re în camera de opera ţ i e şi în 
sfârşi t să-i Schimbe cusă tura . Dar , el a veni t să se 
qpereze s ingur pen t ru ca să a ra te că lasă nea t inse 
pacientului toate facul tă ţ i le şi că, p r i n u r m a r e , 
dacă boala are o s i tua ţ ie convenabi lă , pac ien tu l 
se poate opera fără. concursul n imănu i . E u n 
t r ip lu avanta j . Opera ţ ia cas tă pu ţ in , e făcută cu 
îngr i j i re şi poţi avea pr i le ju l să vezi căi nu e făcu tă 
fără nevoie. 
— Delà Academia română. Din Bucureşt i ni-se 
scr ie că c r i . V i n e r i , d. N. lorga a ceti t o comu­
nicare deosebit d e in teresantă la Academia, româ­
n ă despre : Cărţi tipărite şi netipărite în colecţia 
lui Oheorghe Asachi. O ігоиа contribuţie la istoria 
literaturei române în secolul XIX. 
— Educaţia populară şi activitatea extra-şcolară. 
La cercul de s tudi i sociale al pa r t i du lu i l ibera l 
d in Bucureş t i a vorbit Mie rcu r i d. Gh. Adamescu, 
cunoscut profesor şi scr i i tor , de sp re problema e-
dueaţiei popula re d in Român ia şi act ivi ta tea ex­
tra-şcolară. 
I n cea d i n t â i par te a confer inţei sale d. G. 
Adamescu а examina t s ta rea genera iă a învăţă­
m â n t u l u i p r imar , care, s p u n e d-sa, a corespuns 
î n totul sacrif ici i lor făcute. De unde la 1868 când 
budge tu l genera l al s ta tu lu i e ra de 78 d e mi l ioane 
şi min i s te ru l de ins t ruc ţ ie avea 9 mi l ioane din 
car i numai 700 mii lei alocaţi pen t ru învă ţămân­
tul pirimar,»la 1910 budgetul min i s t e ru lu i d e in­
s t ruc ţ i e e ra de 30 mi l ioane din car i 7 mi l ioane 
e r a u dest inaţ i î nvă ţămân tu lu i p r i m a r . 
D a r momentul desvoltăr i i î nvă ţ ămân tu lu i p r i ­
mar este în 1900 când învă ţă tor i i î n t run i ţ i î n 
pr imul lor congres , hotărăsc a sc pune bazele unei 
legi pen t ru cul tura poporului . D i u acest an încep 
a se înf i in ţa numeroase şcoli d e adul ţ i , bibl ioteci 
şi t ea t re la sate, în sfârş i t aceea ce mai pe urmă 
s'a n u m i t ac t iv i ta te şcolară. 
Roadele acestei ac t iv i tă ţ i au fost f rumoase şi 
ele ne-au permis să ne prezintăim cu o situaţ.iune 
destul de bann la congresele in te rna ţ iona le de 
mai apoi. 
I n a doua pa r t e a confer in ţe i sale, conferen­
ţ iarul a r a t ă rostul educativ al învă ţă toru lu i la 
sate . Af i rmă că în F r a n ţ a , în f run tea soc ie tă ţ i lor 
pen t ru educaţ ia poporului .sunt şi oameni politici 
savanţ i sau dc di fer i te a l te meser i i . La noi la sate, 
rostul pe care îl au aceste persoane, nu-l po t în­
depl in i decât p reo tu l ş i învă ţă to ru l ş i că prin ur­
m a r e act ivi ta tea ext ra-şcolară a t â t de necesară 
p e n t r u popula ţ ia rurală! n o pot îndeplini decât 
p reo tu l sau învă ţă to ru l . 
S e spune adeseor i că prin ac t iv i ta tea ex t ra -
şcolară, învă ţă toru l iese d i n cadrul act ivi tă ţ i i lui 
şcolare , confe ren ţ ia ru l sus ţ ine însă că act ivi ta tea 
ext ra-şcolară a r c o impor tan ţă pur -socială şi ci­
tează numeroase cazuri de învă ţă tor i cari sunt 
tot aşa de buni dascăl i şi car i depun mul tă sîr-
gti iuţă pen t ru ac t iv i ta tea extra-şcolară . A te rmi­
nat a r ă t ând că Ia. 1899 procentu l ş t iu tor i lor de 
car te la sate era de 15 la sută, iar la 1909 procen­
tul a crescut la 34, deci un cuvânt mai mul t că 
activitatea, extr-a-şcolară nu împiedecă în t ru ni­
mic ac t iv i ta tea Şcolară a învă ţă to ru lu i . 
— Lupta pentru pământ. ,,Foaia, P o p o r u l u i " 
a n u n ţ ă : Un Sas d in Sibiiu a vândut un loc mare 
al tui Sas. Acosta a î m p ă r ţ i t locul în păr ţe lc şi 1-a 
vândut la mai mulţ i Român i d i n t r ' u n sat înve­
cinat . D in cauza aceasta toate gazetele săseşti, şi 
cele de zi, scr iu cu mul t ă înverşunore în con t ra 
la al doilea Sas, pontruca a î n d r ă z n i t sa vândă, 
p ă m â n t unor Român i . E i pr ivesc lucru l acesta ca 
o vânzare do neam, căci se în tă resc R o m â n i i . Ara 
mai scris noi despre l up t a Saşilor contra noas t ră . 
De data aceasta îi rugăm .şi pe R o m â n i înc 'ddată, 
să nu 'ş i u i te , că a v inde p ă m â n t s t r ă inu lu i o o 
vânzare de neam, iar » cumpăra delà s t ră in un 
câşt ig naţional. 
— Patru gemeni. Ziarele bueureş tene aduc 
ş t i rea că o femeie r o m â n ă d in Rădăuţii, jude ţu l 
Dorohoi , a născut z i 'e le aceste p a t r u fe t i ţe ge­
mene . Şi mama şi copilele sunt dep l in sănă toase 
N u m e l e ferici tei române , oare încă odată mai 
m u l t ne în tă reş te în c red in ţa pu te r i i noas t re de 
viaţă , este Ioana llie Ha/dan. 
Revoltă militară în China. D i n P e k i n g se te -
lcgi-afiază că t n r b u r ă r u c au începu t a d o u a zi d i n 
nou. Soldaţ i i revol ta ţ i , nesupunându-se ordinelor 
of i ţer i lor , au porn i t din nou, în car t ie ru l negus to ­
r i lor jăfuirud prăvăl i i le şi aiprinzând casele. 
Cete răsleţe au încerca t ş i je fu i rea cen t ru lu i . 
I >in T ien t s in şi P a o t i n g f u .se anun ţă deaseme-
nea începu tu r i de revoltă . Se p resupune că aceste 
tu rb u ră r i sun t provocate de agenţ i i d inas t ie i de ­
t rona te . 
Răsboiul italo-turc. Se anun ţă din Beiruth.,jcăi 
un vapor comercial englez şi vasul turcesc Aässna. 
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fiind în d r u m spre Be i ru th , au fes t op r i t e d e vase 
i ta l iene şi perchiz i ţ ionate . S u l t a n u l a t r imis câ te 
o t e legramă de fel ic i tare ipopufaţiei d i n Be imt l i ş i 
S m i r n a . 
Din (Constantinopol se a n u n ţ ă : D u p ă o comu­
n ica re făcută de minis te ru l de răsboi , u n cruei-
şe tor i ta l ian însoţ i t de u n t r a n s p o r t a bombarda t 
local i ta tea Zalet in , în Tr ipo l i tan ia, lângă Horns , 
în ziua de 2G c. Vasele i tal iene au încerca t să de­
barci; t rupe , dar au în tâ ln i t o împot r iv i re ener­
gică d i n partea trupelor vo luntare . 
Valiul d in Yemen depeşează că I ta l ien i i au 
a r e s t a t (pe un vas că lă tor ind pe .Marca Roşie, un 
turc , profesor de matemat ic i care a fost condus la 
Massaouah. 
— Éljen Mangra Vazul, Pr imim următoa re l e 
r îndui i : Onor . Rod ac ţ iune ! In nr. 32 al „Tr ibu­
nei" a apăru t o notiţă „Eljt-n Mangra Vazul" . Л-
eeásta noti ţă es te greş i tă , deoarece nu corespunde 
adevăru lu i ş t i rea că cu la ară tarea Magnificenţei 
Sale щ fi fost suspendat . 
S tarea de fapt c, după cum nii-s'a comunicat 
oficios la efeptu.irea cercetă re i, — u r m ă t o a r e a : 
înal tul minis ter a o rdona t cerce tare îîmpotriva 
mea din motivul , că Venerabi lu l Consis ter n'a tri­
mis actul de absolv arc în t impul prescr is d c lege 
Înal tu lui min is t ru . Comisumca adminis t ra t ivă m'a 
si Suspendat fără să pot apela. 
I'. T ă ii t, 1ÍH2 Mart ie " n. Cu deosebită sti­
mă Viiîiilie Teiica, înv. gr.-or. rom. 
— Revărsă r i l e P r u t u l u i . D in Iaşi se a n u n ţ ă : 
-loi noapte Bahliid s'a revărsat inundând com­
plect .şoseaua ТеДсапі-Cueuteui până! la laşi . Din 
«coastă cauză comunicaţ ia a fost complect în t re ­
r u p t ă în t re l lor leş t i -Cucuicni şi C-ucuteui-lIog-
neasa. Pre fec tura a t r imis echipe de lucră tor i 
pen t ru a cons t ru i zăgazuri şi a salva avutul locui­
tori lor . Densomenca P r u t u l care de două zile este 
în complectă c reş te re s'a revărsat as tă-noapte în 
.Seu Ioni inundând satul Frăţ i i leni . 
I jocuitori cari fuseseră prevest i ţ i au cons t ru i t 
d igu r i cc n 'au pu tu t rezista însă torentelor . 
J i j i a revărsându-se a inundat comunele Go-
lăe.şti, l 'ug l ieni şi Tu ţo ra . Apa n'a ajuns însă 
până în sate inundând numai semănă tur i l e . 
— Din halucinaţ i i le potr ivnici lor noşt r i . Zia­
ru lu i IhidnpcMi Hirlap i-ве .anunţă u rmătoarea 
.pr imejdie grozavă pent ru sfânta idee de s ta t : De­
ja de săp tămâni în t r eg i în comunele nemţeşt i 
de l à g r a n i ţ ă , în c i rcumscr ip ţ i a admin i s t r a t ivă 
Szt . -Gothard, ag i ta ţ i i le pangetmnano sunt în toiul 
lor si s'au ivit îu acele locuri şi ag i ta tor i i socie-
ROMAN. 
Trad. ăe A C. Corbul. 
(Urmare). 
La două după amiiazi cele două trăsuri aie Rosto­
wilor erau înhămate iar călătorii aşteptau pre peron. 
Carele «u răniţii părăsiră curtea unul după altul. Ca­
leaşca îu care se afla prinţul Andrei atrase, în clipa 
când trecu prin fata peronului, atenţiunea Soniei care 
aşeza împreună cu o cameristă, bancheta pe care va 
şedea contesa. 
— A cui ei caleaşca asta? întrebă Sonia, acoţind ca­
pul din portieră. 
— Cum, nu «jtiţ-i, domnişoară? Kste a prinţului ră­
nit care a. petrecut noaptea în casa noastră, in pavi­
lion. 
— Dar care este acest prinţ? Cum îl chiamă? 
— E fostul nostru ginerică, prinţul Bolkonsky, răs­
punse cu un suspin camerista: si se zice că e pcrtlut. 
Sonia sări din trăsură şi dete fuga la contesa care, 
deja îmbrăcată în costumul ei de călătorie se plimba 
obosită prin salon, aşteptându-i pe toţi ai săi, pentru 
a face împreună o rugăciune înainte de-a o porni la 
drum. 
Natasa nu se afla în salon. 
— atârnai, zise Sonia, prinţul Andrei este aci, rănit 
de moarte, el pleacă cu noi. 
Contesa, deschise niste ochi Înspăimântaţi, o prinse 
pe Sonia de mână şi privi în junii ei. 
— Nataşa ? întrebă ea. 
ta ţ i i Ikivrrv biruri din corni tatul Tolna. Societa­
tea aceasta ar t rebui să aibă ca scop o rgan iza rea 
economică, da r oameni i ei vor să câşt ige pe locui­
tor i i ge rman i ai comunelor delà g r a n i ţ ă cu agi­
ta ţ ie pangermană . Terenul în acest scop a fost 
p regă t i t deja de mul t , d e moraru l ЛѴоІІіпдег d in 
l lá 'bakeresztur. Apare aceasta d in faptul , că încă 
în -alegerile parlementaire din u r m ă i-s'a pue lui 
Coloman Széli cont racandida t naţ ional is t . Acum 
sosesc z i lnic p lânsor i , că oamenii societăţii ger­
m a n e din chest iune sunt în act ivi ta te pe rmanen­
tă, aranjează î n t r u n i r i , fără să le anun ţe . P r e ­
tu ra din Szt.-Gotthard (aei-i aci! ) u rmăreş t e ne­
conteni t s imptomele aceste, dar despre î n t r u n i ­
rile secrete n 'a ş t iu t până ucu ma. Acuma însă pre ­
torul Kiss E lemér ( ia tă şi asp i ran tu l la cine ştie 
ce ciolan din mila guve rnu lu i ) a da t ord in ener­
gic j and ar mior să urmărească, fără înce ta re pe 
agi ta tor i i din comitatul Tolna .şi să reprime cu 
C a t e mijloacele de cari dispun agi ta ţ ia panger ­
mană . 
Ş i câte semi ia lun a l a rman te ca acesta, n u spe­
r ie l in iş tea buni lor civi de pe Pus tă zi de zi. Câţi 
Kiss-Klein de speţa celui din S. Got tha rd n ' a r 
putea să spargă ceaţa adâneci lor obscur i t ă ţ i şi 
n 'ar putea să se impuie po o clipă a t en ţ iun i i gu­
vernu lu i , dacă gogor i ţa agi ta ţ i i lor a u t imagina re 
n ' a r fi fost beatificată drept simbol al s igu ran ţe i 
patrii-. 
Asii ui surdo muţ i lor in Timişoara . Anun­
ţăm eu la sfârşi tul lunci Iunie cor. d i r ec ţ i unea 
•a-silului dc sitrdo-muti va pr imi pe elevii anu lu i 
scolastic viitor. Po t fi pr imi ţ i mimai copii în 
e ta te de 7 până îu 10 ani şi dacă p ă r i n ţ i i lor 
locnesc ]kî teri torul comitatelor Timiş , Caraş-Se-
veriu şi Toronta l . In clasele super ioare vor fi 
p r imi ţ i şi de acei, cari şi-au contras defectele or­
ganice , nu din naştere, ci deja în viaţă. Pe t i ţ i i l e 
sunt a s e adresa di rect iu noi asi lului şi a se in­
st rua cu următoare le documente : 1. Cer t i f ica t de 
naştere . 2. Cert i f icat medical , care să indice cau­
za din care au provenit defectele. 3. Cer t i f ica t de 
vaccinare . 4. Cert i f icat de pauper ta te , scu t i t de 
t imbru , cupr inzând s ta rea mater ială a pă r in ţ i l o r . 
5. In cazul când pă r in ţ i i sunt învoiţi să supoar te 
chel tuiel i le ins t ruc ţ iun i i şi î n t r e ţ i ne r i i , este a so 
alătura peti ţ iei o declaraţ ie legalizată din par tea 
pă r in ţ i l o r . 
.Didactrul e pe an 40 cor. Pă r in ţ i i să rac i vor 
fi scutiţ i şi de d idac t ru . Vor fi p re fe r i te pe t i ţ i i l e , 
în cari păr in ţ i i se obligă a plăti pen t ru susţ ine­
rea fiilor lor 200. ori, cel puţin 100 cor. P l u t i r e a 
se face lunar , d idact rul se plăteşte în două ra te . 
De haine t rebuie să se îngri jească p ă r i n ţ i i . P e ­
t i ţ i i le să se t r imi tă d i rec ţ iuni i până la 15 Iun i e 
inel usiv. 
— Lungimea vieţii animalelor. D n d Mi tche l l 
arată în Societatea zoologică din Londra că sun t 
nnu te idei g reş i te d e s p r e lungimea vieţi i anima­
lelor sălbatice. Bine în ţe les e vo rba d e viaţa celor 
ţ i n u t e i n grăd in i zoologice. 
Leii t răesc în t re 30 şi 40 do ani . Un urs po­
la r a a juns la 3 3 ; .animale n n g u l a t e t rec do 50 de 
ani . E le fan ţ i i abia ar fi a j u n g â n d la 100 ani 
cei m u l t ; în mijlociu trăesc 20—30 de ani . 
Pase r i l e trăesc mai mult decât mami f e r e l e : 
un corb a a juns , la 01) de ani , o pa j e r ă la 08, un 
papaga] a trecut de o sută. Unele pase r i de p r a d ă 
t r ec de sută. S t ru ţ i i nu par a trăi mai mul t d e 
35 a n i . 
Liliecii , în g r ă d i n i , t răesc numai 11 l u n i , 
f i indcă nu le vine la îndemână împre ju ră r i l e vie­
ţii în p r insoa re . 
C iuda t este că în Londra se dep r ind mai lesne 
cu c l imatul an imale le din ţăr i le calde decât cele 
d i n ţ inu tu r i l e polare. Pa să r i l e din Anglia sau. 
d in alte ţări cu mulţ i locuitori pier mai repede 
în închisoare, decât cele din ţ i n u t u r i l e pust i i . S e 
p a r e eă'n ţă r i le cu mulţ i oameni pasă r i l e .sălba­
t ice se folosesc foarte mult de vecinătatea omulu i . 
— Ziarul „Tribuna" se află de vân­
zare în Bucureşti la Librăria „Neamul 
Românesc" Calea Victoriei No 107. 
:v Domnului Iosif Laufer, inginer Budapesta. Recu­
noaştem n i plăcere, că garnitura d-voastră. fabricată 
pentru u/.ina noastră de nisip din Badacsonyi, de 
transportare si aşezarea nisipului, né mulţămeşte pe 
deplin. 
Garnitura funcţionează delà începerea lucrului eu 
deplină putere, si tra-uspoartă 100 vagoane zilnic delà 
uzină pană la eară. • 
Construcţia şi manipularea este simplă uşoară ,-i 
cu toată puterea de lucru maşinăria este astfel consti­
tuită, ca să întrebuinţeze numai 2.(i putere de cai si 
munca a trei oameni. 
(•a roi tura este foarte practică a sa că ne permitem 
să o recomandăm tuturor. Budapesta. 12 Martie 1910. 
Cu deosebită stimă Mina dc bazalt dc Badacsonyi soc. 
-pe actîi Dr. Tószeshy ni. p. 
i Noutate. Ferestrele de firi- „Köpplinger", breve­
tate în 14 state, sunt cele mai perfecte si ieftine. 
După multe încercări im'-a reuşit totuşi să inventez 
un astfel dc instrument, care întrece la facerea, fere­
strelor de for pe tonte cele -de până acum. Prin urmare 
rog pe toţi cei interesaţi, arhitecţi, antrepenori, pro­
prietari, ori lăcătuşi, ca cu privire la preţul de nimic 
— voind să-şi comande marfa aceasta să se adreseze 
{aminé, in offert. Lucrarea acestor ferestre bazându - f 
P> o simplă găuri re taşadară nu pe sine) în care so 
aşează bazele de fier. Serul nu-şi pierde din solidi­
tate, ci dimpotrivă câştigă. Din figura de mai jos se 
Mai întâi de toate vestea aceasta nu provoacă, la 
ambele femei decât un sentiment: ele o cunoşteau pe 
Natasa si ghiceau durerea pe care ar încerca-o, şi tea­
ma ac o« s ta paraliza într'însele simpatia lor fată de 
acest om, pe care-1 iubeau totuşi ajnâudouă. 
— Natasa nu ştie încă nimic, dar prinţul călătoreşte 
cu noi. 
— Şi zici că e pe moarte? 
Sonia făcu un gest afirmativ. 
Contesa o îmbrăţişa si plânse. 
„Căile Domnului sunt misterioase" gândi «a, sim­
ţind că în tot ce se petrecea se arăta mâna Atotpu­
ternicului, mâna lui ascunsă omenirei. 
— Mamă -totul este gata... Dar ce aveţi? strigă Na­
taşa, întrînd fuga în odaie. 
— Nimic, o să plecăm' 
Contesa se aplecă deasupra gentuţoi ce o avea in 
.mână, pentru a-şi ascunde fata udă dc lacrimi. 
Sonia o îmbrăţişa pe Nataşa. care o privi tn un 
aier întrebător. 
— Dar ce s'a întâmplat? 
— Nimic... nimic... 
— Ceva care m'ar întrista? 
Sonia oftă numai, fără a răspunde. 
Contele. Petia, Maria, Wassiliri intrară în .salon. 
Se închiseră uşile, cu toţii şezură şi tăcuţi, nemişcaţi, 
rămaseră câ.t-va astfel fără a se privi. 
Contele se ridică cel dintâi: el suspină şi începu 
să se închine cu fata, la icoane. Cu toţii îl imitaTă. 
Contesa intră în odaia icoanelor, şi Sonia o gă-si în-
ginunehiată în faţa icoanelor, dintre cari multe erau 
scoase, сГпі Rostowii duceau cu ei toate amintirile Je 
familie. 
Nataşa încercase ara.re-ori in viata ei .sentiment* 
aşa de voioase ca în momentul când. şezând în trasară» 
lângă contesă, ea privea zidurile Moscovei pe tari le 
părăseau. Din când in când scotea capul pe portieră şi 
privea maj întâi înapoi, după aceea înainte lungul con­
voi de răniţi cari o precedau. 
Aproape la capătul convoiului se zărea coşul ridicai 
al calcscci prinţului Andrei. N ataşa nu ştia, cine era in 
acea trăsură, dar de câte ori privea convoiul, ea o că ia 
cu ochii. 
Pe drum, mai multe alte convoiuri se uniră cu acela, 
al Rostowilor şi în curînd trăsurile şi carele înaintară 
•pe două rînduri. 
Când trecură pe dinaintea turnului Sukarevo, Na­
taşa care privea curioasă la toţi trecătorii, strigă de­
odată cu veselie. 
— Mamă! -Sonio! ia priviţi, este el! 
— Cine, el? 
— Dar uitaţi-vâ, sunt sigură că el este, Bezukbotr, 
repeţi Nataşa arătând către un bărbat spătos şi cor­
pulent în caftan, dar care avea mersul, aerul, statura 
unui boier. 
El era însoţit de un moşneag galben şi spân. 
— Sunt sigură că e Bezukhow în caftan, şi cu un 
servitor hăt rin. 
Vă. asigur că el este... dar priviţi, priviţi... 
— Ba iru este el: cum pofi tu crede aşa ceva? 
•— Mamă, m'as prinde pe capul meu că el e! strigă 
Nataşa. 
— Opreşte! opreşte! opreşte! strigă ea vizitului. 
Dar vizitiul nu putea opri căci din toate părţile era 
înghesuit de caro si trăsuri în mers, aşa că fu nevoit 
•să-şi vadă de drum. 
Numai mai departe, toţii Rostowii îl zăriră pe Pier­
re, sau ne im bărbat în caftan, care-i semăna groza\. 
El păşea, cu capul pe piept, cu aierul gra-v alături rte 
I «» bătrf» spân care avea aîeru] алш* servitor. 
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•<oate eoïïvKge ori si '-ine despre acest adevăr ee ri­
dică, pra^iţitatea acestei inveatü siosura firmă Lepter 
Jénos, fabrică de articole de fier si tarate. Budapesta, 
N. 'Str . Asztalos Sándor 16. 
X Aviz! Bog pe on, intelectuali si proprietarii de 
gramofoanc romàai, să bmevoiască a-mi comunica lit— 
j'nl diferitelor cântece de lume si bisericeşti, dansuri 
„j piese humoriste, li rog totodată să-mi comunice si 
idi-esa artiştilor români, fanfarelor .şi corurilor deoare-
•e-voiesc să trag pentru gramofon câteva sute plăci româ­
neşti. Corurile, orchestrele, şi fanfarele capătă onora­
riu. Rog a m.i-se răspunde la adresa: Tóth József cia- ; 
-ornicar, atelier de gramofoa-ne şi plăci Seghedin. Pia­
ţa Dugonics II. 
Mulţumesc înainte, pentru acest serviciu. Cu stimă 
Josif Tóth. 
X Adolf Kodier, fabrică de oroloage pentru 
tur: ,or i , Budapesta V I I I . str. Prater 2. O re­
comandăm în atenţia On. public cetitor. А с е а з і а 
firmă, după cum suntem informaţi liferează cele 
mai perfecte oroloage pentru turnuri, cu preţ re­
dus bisericilor şi comunelor. Trimite om de spe-
dalifcato pentru luarea măsurilor necesare pe chel­
tuiala proprie. Ia garanţie pentru oroloagele li-
ierate. Lămuriri şi catalog trimite gratuit celor 
ce se refer la acest anunţ din ziarul nostru. 
X Seminarul juridic Dr. Geréb, Cluj, Str. Farkas 
lângă edificiul cel vechili al teatrului). Pregăteşte pe 
'ângă onorar mic, pentru examenele de drept, de stat, 
riguroase, de drept de stat, examene de advocat şi de 
magistrat. In îl luni se câştigă licenţa de doctorat. Fiind 
m pragul proiectelor de reformă a învăţământului ju­
ridic, e dorit ca toti cei interesaţi să se udreseze spre 
binele lor la fccest seminar, care înlesneşte mult cariera 
'idvocaţială. 
X <tustav Tatray — Oradea-jnare, sţr, Rá­
kóczy, prăvălia pentru elita, unde, se. pot c u m ­
păra lucruri de mână, pentru dame precum şi ne­
cesarii, cu preţuri foarte ieftine. Telefon 78-'>. 
X Numai sămânţe de a lui Mauthner târguiesc econo­
mii şi grădinarii, cari să ştiu cugeta bine asupra lucru­
lui; şi atunci dacă altfel de să mante ar fi mai ieftine, 
pentru că ştim din experienţă, că acele nu corespund şi 
гшіпаі paguba lor o să fie la urmă. 
P O Ş T A A D M I N I S T R A Ţ I E I . 
X icolae Anca, Ohisfalău. Foaia întrebată, nu 
•mai a p a r e Fo ţ i comanda foaie economică „To­
vărăş ia" , Szászváros, sau „Alb ina" Bucureşt i (Ro­
mânia'-'. Cere c u t e mi nunul:- de probă. 
Redac tor responsabi l : lul ia Giurgiu. 
. .T r i buna" ins t i tu t t ipograf ic . Nicht« ţi con*. 
Mosneagru'l zărind fetele cari îi priveau, atinse res-
.iiH-tuos cotul lui РіеГГв şi ii vorbi. 
Contele Bezukhow era aşa de adincit in gînduri, 
încât nu pricepu multă vreme ce i-se spune. In sfirşit, 
"I privi in direcţiunea Rostowilor si când o recunoscu 
jK? Nataşa el se lăsă tîrît de prima impresiune şi dete 
fuga spre trăsură. Dar dup&oe făcu câfi-va pa.şi. el se 
:>pri. 
Nataşa. cu capul afară din portieră.ii zîmbea eu şă-
râhwcie. 
— Dar vino, Pierre Cyrilici... De mult te-am reçu* 
•toecut! 
Strigă ea intinzîndu-i mâna. Cum te afli pe aci? 
"Şi de ce in aşa îmbrăcăminte? 
Pierre luă mâna pe care i-o întindea ei si-o sărută 
•ii stingăcie iu vreme ce trăsura mergea. 
— Dar ce ai, conte? îl întrebă dna Rostow cu un 
a ier de surpriză simpatică. 
— Ce? ce? de ce?... Nu mă întrebaţi nimic, zise 
Pierre care simţea aţintită-i asupra-i privirea voioasă 
:i strălucitoare a Natalei. 
— Rămâi la Moscova? 
Pierre nu răspunse numai decâ.t. 
— Dacă rămân la Moscova?... Da. rămâi. Adio! 
F A B R I C Ă D E 
î r a 
B É K É S C S A B A — N A G Y V Á R A D 
Andrássy-üi 41—43 . Rákóczi-ut 14. 
( L â n g ă >Apollo<). 
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Ţ I M B A L E I 
cu organism pa­
tentat de oţel, dând 
sunete résonante şi 
foarte plăcute, — 
se pot căpăta şi pe 
rate. — G r a m o -
f o a n e cu plăci ar 
tistice, — vioare , 
flaute, h a r m o ­
nie! ş. a. — Numetoase distincţii si medalii pri­
mite ca răspiată. Inventatorul pedalului modern 
şi al organismului de oţel. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir. szab. hangszergyár . 
Budapes t , VIII., Rákócz i -ut 71. 
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Щ fflilioa k Щ de Vie 
pentru altoit 
„ R I P A R I A P O R T A L I S " 
(Glorie de Montpellier) se află de vân­
zare la preotul P e t r a P e l l e din M i n i ş 
(Ménes) com. Arad. 
A V I Z ! 
Am onoare a aviza onoratul 
public, că a sosit în mare trans­
port apa minerală de 
cea mai plăcută apă pentru vin. 
Cu stimă 
Rubinstein Mór, Arad. 
Oleu curat de sămânţă de ludae, 
pentru mâncat. Se capătă pentru revânzători 
delà Lengye l S á n d o r , Pankota. La do­
rinţă trimit mustre şi oferte pentru preţuri. 
Д ш м и і і і и и и а ш і і н і і і И 
'tsi 
Singurul c o m p a c t o r r o m â n ! 
Am onoare a înştiinţa onor. public 
din Arad şi provincie, că mi-am aran­
jat atelierul cu cele mai m o d e r n e 
m a ş i n i şi materia! , — Execut pe 
lângă preţuri moderate: cărţi biseri­
ceşti, (Evangelii, etc.) cărţi scolastice, 
cărţi comerciale, iot felul de proto­
coale, cărţi de legi, cărţi pentru bibli­
oteci şi totfelul de lucrări atingătoare 
de aceasta branşe. — Sperând, că 
onoratul public mă va cerceta şi în-
curaje cu comandele, am remas cu 
deosebită stimă: 
I U S T I N A R D E L E A N , 
LEGÄTOR DE CĂRŢI. 
A R A D , W E I T Z E R J Á N O S Í3. 
(V'is-à-ѵік de posta) 
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— Ah! cât aş vrea să nu fiu femeie! strigă Na­
taşa. Aş rămânea cu dta... şi ce bine ar fi! Mamă, 
dă-mi voie să rămân aci! 
Pierre aruncă o căutătură distrată asupra. Nataşei 
şi voi să-i spună ceva, dar contesa îl întrerupse. 
— Mi-s'a spus că ai asistat şi dta la bătălie. 
Dar Nataşa îi tăie vorba, 
— Dar ce ai, conte? Ce schimbat pari! 
— Ah! nu mă întrebaţi, nu mă întrebaţi nimic: nu 
ştiu nici eu ţce-i cu mine... mâine... dar nu, adio. adio... 
El se îndepărtă delà trăsură şi merse iar pe tro­
tuar. 
Nataşa îl urmări încă multă vreme cu zâmbetul ei 
voios, uiângăios şi cam şăgalnic. 
XLII. 
In noaptea de 1 Septemvrie Kutuzow porunci arma­
tei ruseşti să bată în retragere prin Moscova, pe dru­
mul delà Ria/.an. 
Cele dintâi trupe o porniră la drum noaptea: ele 
înaintau încetişor, în ordine, dar în zori de zi, pe când 
se apropiau de Dorogomiloff ele zăriră înaintea lor 
de partea cealaltă, masse de trupe ce acopereau toate 
străzile şi pasagiile. Si o agitare fără de seamăn stă­
pâni armata. Cu toţii ee aruncară pe pod, in vad sau 
prin bărci, iar Kutuzow trecu de cealaltă parte a Mos­
covei pe căi piezişe. 
In Vremea aceasta, la 2 Septemvrie, pe la ceasurile 
zece înainte de aţniazi, Napoleon se ţinea în mijlocul 
armatei pe dealul Poktona'a de unde contempla spec­
tacolul din faţa sa. 
Delà 26 August până la 2 Septemvrie, delà Borodine 
până la intrarea Francezilor la Moscova, era o vreme 
frumoasă, una din acele vremi de toamnă care fae 
totdeauna admiraţiunea oamenilor. 
Şi vremea aceasta îi surprinse pe francezi la Mos­
cova, la. 2 Septemvrie, ceasurile zece înainte de amiazi. 
Splendoarea zilei era. feerică. De pe dealul Poktonaia, 
Moscova se vedea întreagă cu fluviul, grădinile şi bi­
sericile ei, şi părea a trăi din viaţa ei proprie; iar cu­
polele seînteiau la razele soarelui ca tot atâtea stele. 
La vederea acestui oraş curios, de-o architectură 
bizară. Napoleon .simţi acea curiozitate puţin invidi­
oasă şi neliniştită, pe care o simt oamenii când li-se 
descoperă o viaţă nouă, necunoscută de ei. Din local 
unde se afla, ei vedea viata oraşului ,şi simţea parcă 
respirlnd acel corp frumos. 
(Va arma) 
Д \ / І 7 I A v i z e z o n P u b l i c > c ă A T E L I E R U L D E S P Ă L A T R U F E ŞI D E C U R Ă Ţ I T de sub firma BETTELHEIM K UTÓDA din strada 
7 ~ \ V 1 Z - . AULICH LAJOS 2, — l-am renovat, introducând MAŞINI ŞI MOTOARE necesare, prin cari pot satisface tuturor cerinţelor — 
schimbând cu această ocaziune şi personalul. — Conform cerinţelor moderne, necrutând nici o jertfă materială, am nizuinta ca 
să-mi asigur şi pe mai departe sprijinul on. public. Ori-ce lucrare o execut la timp şi prompt Ori-ce specialitate, fie cât de migăloasă şi fină trusouri 
dantele etc. le curăţ admirabil. PENTRU TRANSPORTAREA RUFELOR am la dispoziţie oamenii mei, cari aduc şi duc albiturile gratuit. - Comande 
din provincie se execută la timp. —- Cu deosebită stimă: Щ 
Tele fon 851. V ă d u v a F I S C H E R L I P Ó T , Arad, str. Aulich Lajos Nr. 2. 
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De dat în arândă. 
O casă cu prăvălie, trafica şi licenţă 
d e beutură lângă drumul de ţară e de dat 
în arândă pe 3—6 ani. 
Doritorii să se adreseze lui 
Zenovie Hodis, 
comerciant în Marosborsa. 
(Berzova, C o m i t Arad.) 
B I C I C L E T E 
de renume mondial : 
THE CHAMPION 
şi PREMIER 
cu osie carnpanilară, 
roată automată (cu frînă liberă) se vând pe lângă ga­
rantă de 3 şi 5 ani cu preţul original a fabricei, fără 
nici o ridicare de preţ, în rate lunare de 12 şi 15 cor 
precum şi părţi a lcătu i toare pentru bic ic lete , ca 
gumă interioara şi exterioară prima calitate, sonerie, 
lampe, pedale, lanţuri, roată automata, conus. — In 
urma circulaţiei mare unde în toată Autro-Ungaria 
trimite şi în provincii cu pre{ foarte redus. — La 
cumpărări mari se dă rabat mare. 
láng Jakab és fia 
mare comerciant o? biciclete şi părţi alcătuitoare 
Budapest, VIII. , József-körűt 41. 
"inaiét Boroas-tér 4 şl m Bua«, îî, M*.r^tkŞf«t 6. 
Catalogul de lux cu 1000 de chipuri se trim.te gratu.i. 
Ce faceţi băieţi? — Tata ne-a Ѣ 
dat voie ' Căci fumăm doar tuburi ven-
tabile Antinicotin firma J A C O B I " 
din cutii de lemn I 
Rr. 40 ^ 1912 
Păziţi I Sunt veritabile numai cu înscrip-
ţiunea »JACOBU. 
Ii grădina de iarnă a 
„Hotelului Central" 
condusă în spirit modern; - Onoratului 
Public i-se servesc mâncări şi beutun, de 
cele mai bune, cari mulţămesc ori-ce pre­
tenţii. — După teatru se capătă cmă caldă. 
Pentru cununii şi bancheturi 
stau ia dispoziţie săli separate. 
Zilnic taraf de ţigani, de p r i m u l r a n g . 
In cafenea se poate lua aeemen* ^ 
după reprezentaţiile teatrale - r ш а 
Cu distinsă stimă: Aypstin P̂ grmáJJ 
hat .. ' 
JOAN T E J N O R 
Timişoara-Fabric, Än* 
Recomand numai fa' 
.iissy-tt. 18. 
jricate de clasa 
^ primă ca: o ix-
t i t e e l e b u ­
z u n a r , t> ci­
c l u r i d o 
i f o a r ­
f e c i cie o -
dină / ltrurSlcc> tacâmuri, unelte de gră-
burii' aantoge ; legături la curarea mor 
Qio )r se eteptuieşte prin oameni esperţi 
capi de gumi, specialist pentru mâni 
tisticepicioare şi alte aparate ortopédé, 
jreservetive, ascuţiri, reparaturi, nichelări 
se efeptuiesc garantie de oameni esperti. 
ar 
NumArul t e l e fonu lu i 3 3 
Ujj János, 
stabiliment industrial de ce n e n t 
în Kisjenő-Erdőhegy şi Nac 
( A r a d m e g y e ) . ^JfíCllllU. 
F 
7 
Execută ţevi de beton, p' 
s!àci de marmură artifr s ;* c' d e p * v a j : 
mozaic, columne, se i Ѵ Т Г " * 
ţigle, inele de fant* . ^ ] ™ * > 
u х.„:л A* r cu fer, plăci sub sobe, vălaie de r . 4 4 уП-се lungime, etc. etc. 
Aces t stabilltr 
d e cheltuiel» <ent lucrează si proiecte, 
d c b e t o n r şi p lanuri pentru podur i 
t r u m cons tauc ţ i e de fer şi pen-
betonizarea trotoare lor . 
Ë i 
Cine voieşte 
r a c h i e c u r a t ă 
să se adreseze direct Ia firma cea 
mai mare românească 
Crăciun & V o d ă 
diu Lu&oş, 
care dispune de căzănării mari pro­
prii în Bănat şi Ardeal. 
V r i d e r l e 
p e p i n i e d e l e : 
VÁSÁRHELYI & HÄIDÜ 
B I H A R D I Ó S Z E G . 
Un milion viţe americane altoite cu şi 
tară rădăcini de 1 an şi 2 ani. 
Cultivează şi liferează cele 
mai alese soiuri : Române, 
Franceze şi Ungare — Ser­
veşte cu cele mai renumite 
vite de D e l a w a r e produ­
cătoare de cel mai fin şi 
bine plătit vin, recunoscut 
în lume. — Comandele se 
efeptuiesc prompt şi în ca­
litate inescepţionabilă ga­
rantată, cu 30—400/0 mai ieftine ca Ia 
toate pepinierele din Ungaria şi România. 
Vitele noastre toate sunt autentice, selec­
ţionate, desvoltate, cu rSdàcini mari şi vi­
guroase ca de 2 ani, lăstar i crescuţi peste 
50—100 cm. şi portaltoiul in perfecia stare 
a sănătăţii, după cum testează certificatul 
din Catalogul mai recent, care Ia cerere 
se trimite ori şi cui gratis şi franco. — 
Este în iHteresuI oh. public, că fiind cererile foarte multe, să 
grăbească cu comenzile spre a putea avea varietăţile dorite. La 
cerere sunt rugaţi а ne arăta adresa exactă şi că în care ziar au 
cetit anunţul nostru. i 
turnătorie, fabrică de 
clopote si metal, aran­
jată pe motor de vapor 
Arad, Strada Rákóczi No 11—28. = Fondat în anul 1840. 
P r e m i a t î n a n u l 1 8 9 0 c u c e a m a i m a r e m e d a l i e d e s t a t . 
Cu garantie de mai mulţi ani şi pe lângă ce ! e mai 
favorabile condiţii de plătire — recomandă clopotele sale 
cu patentă ces. şi reg. invenţie proprie, cari au avantajul 
că fată de orice alte clopote la turnarea unui şi aceluiaşi e 
tare şi cu sunet adânc — se face o economie de 2 0 — 3 0 % 
ia greutatea metalului. Recomandă totodată clopote de fer 
ce se pot învârti şi postamente de fer, prin a căror între­
buinţare, clopotele se pot scuti de crepat chiar şi cele ma? 
mari clopote se pot trage fără să se clatine turnul Reco­
mandă apoi transformarea clopotelor vechi în coroană de 
fer, ce se poate învârti cum şi turnarea din nou a clopo­
telor vechi sau schimbarea lor cu clopote noui pe lângă 
o suprasolvire neînsemnată. Clopote mici avem totdeauna 
la dispoziţie. L i s t e d e p r e ţ u r i şi cu ilustraţiuni la dorinţă 
se trimit gratuit şi porto franco. 
MOTOARE ŞI L0C9M0BILE 
c u oiei brut , d e l a 4 — 1 0 0 H P . 
Motoarele me'e patentate au regulator cen­
tral şi mechanism de aşezat cu mâna. — 
In urma arderei regulate a oleliuiui, motoa­
rele nu produc nici un miros neplăcut. 
N u t r e b u e c u r ă ţ i t d e s ! 
Spese de funcţionare pe oră IV2 f i ler . 
Suránji Viktor, 
i rt jţci i î <rr- -t n «roii « îs î c* d i p l o m a t . 
Budapes t , ¥ 1 . . Lázár -u tca 18. 
( î n d ă r ă t u l O p e r e i . ) 
Condiţiuni favorabile. Preţuri ieftine. 
Intermediarii primesc recompensă. Motoare cu benzin şi gaz 
Nr 40 1©12 „ T B I B D M a




de altoi de 
vită de vie 
în NAGYÖSZ. 
Cea mai mare şcoală de pepi-
rtărie de viţă din Europa medie. 
Catalog 
gratis, 
Câteva cuvinte asupra boalelor secretei 
E trist, — dar în realitate adevărat că în vremea 
de azi e bătătoare la ochi mulţimea acelor oameni, a 
căror sânge si sucuri trupeşti sunt atrofiate ei cari 
In urma uşurinţei din tinereţe şi prin deprinderi rele 
' şi-au sdruncinat sistemul nervos şi puterea spirituală. 
£ timpul suprem ca acestei stări îngrozitoare să se 
pună capăt. Treime să fie cineva .care să dea tinerimei 
desluşiri binevoitoare, sincere si amănunţite în tot ce 
priveşte viata sexuală — trebue să fie cineva căruia 
oamenii să'şi încredinţeze fără teamă, fără sfială şi cu 
încredere necazurile lor secrete. Dar nu e în deajune 
însă a destăinui aceste necazuri ori si cui, ci trebue să 
ne adresăm unui astfel de medic specialist, conştiintios, 
care etie să dea asupra vieţii sfaturi bune sexuale si 
ştie a ajuta si morburilor ce deja eventual există, atunci 
apoi va înceta existenta boalelor secrete. 
De o chemare atât de măreaţă şi pentru acest scop 
f institutul renumit în toată tara al Dr-ului PALOCZ, 
-medic de spital, specialist (Budapesta IV. Muzeum Kdr-
ut 13. unde pe lângă discreţia cea mai strictă, primeşte 
ori cine (atât bărbaţii cât si femeile) desluşiri asupra 
vietei sexuale, unde sângele şi sucurile trupeşti ale 
bolnavului se curăţă, nervii i-se întăresc, tot organis­
mul i-se eliberează de materiile de boală, chinurile 
sufleteşti i-se liniştesc. 
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. PALOCZ 
vindecă deja de ani de zile repede şi radical cu meto­
dul său propriu de vindecare, chiar şi cazurile cele mai 
neglese, raitele sifilice boalele de teve, băşică, nervi 
ei şira spinării, începuturile de confusie a mintei, ur­
mările onaniei şi ale sifilisului, erecfiunile de spaimă, 
»läbirea puterei bărbăteşti (impotenta), vătămăturile, 
boalele de sânge, de piele şi toate boalele organelor 
sexuale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare se­
parată şi eşire separată. In coeaee priveşte cura, de­
părtarea nu este piedică, căci dacă cineva, din orice 
-cauză, n'ar putea veni în persoană, atunci i-se va da 
răspuns amănunţit foarte discret prin scrisoare (în 
-«pistolă e do ajuns a se înlătura numai marca de răs-
7'uns). Limba română se vorbeşte perfect. După înche­
ierea curei, epistolele se ard, ori la dorinţă se retrimit 
fieăruia. Institutul se îngrijeşte şi de medicamente spe­
ciale. Vizitele se primesc începând dela 10 ore a. m. 
îi pană la 5 ore p. m. (Dumineca până la 12 ore a. m. 
Tratament şi cu Salvarsanul Ehrlich 606. 
•Idresa: Dr. PALOCZ, medic de spital, specialist în 
Budapesta, dela 1 Noemvre IV., Muzeuin-körut 13. 
3 
Patentatură originală din Svedla. 
„ R O B U R " motor cu elei natural 
în urma multiplelor calităţi este 
cel mai bun dintre toate mo­
toarele de acest fel 
având o putnre de 2-300 cai (HP.) 
Noutate! Noutate! 
Lucru neîntrecut de ieftin I 
îl recomandăm poentru: 
mori-, ateliere industriale 
şi Ia totfelul de maşini agricole. 
Spese Ia das după fiecare HP. 1 Чг fil. 
Nu este supus supravegherei finanţelor ! 
Se vinde şt în rate I Garanţie deplină I 
Maşini, motoare folosite se schimbă cu nouă. 
Catalog la cerere trimit gratis. 
Л4 o t o r t e l e p e , 
Budapest, Lovag-u. 2. Landler Ödön, 
I I U X O I I I I I И І І І Ш І Д 
Vânzare de 
altoi de viţă 
de vie nobilă şi 
pomi altoiţi. 
Cine voieşte să aibă 
o grădină frumoasă 
de viţă de vie ori 
poame, să se adreseze 
cu încredere Ia pepineria condusă 
conform cerinţelor ştiinţifice a lui 
Ős-Gsanáű, 
Toionlálinegye. 
unde se află altoi nobili de pomi şi diferite 
specii de viţă de vie nobilitatâ şi americană. 
Pentru dessert: meri, peri, cireşi, pruni, vişini, 
perseci, ringlote şi nuci. —- Prenotări pentru 
toamnă şi primăvară primesc ori şi când. 
C a t a l o g i lustrat trimit franco şi gratuit . 
M i i i i i i i i n i i i i i H i m i i 
Yityé Miklós, 
m 
i i i i a n i i i i i n i i i i i i i i i 
T e l e f e n 9 8 2 . 
Balog Sándor, 
cămătărie şi depozit de şuncă 
de Praga. 
Budapest, YIL, Rottenbiller-utca 66. 
Recomandă : 
Şuncă de Praga, 
calitatea cea mai bună, 
fără os, care e cea mai 
preferabilă comercianţi­
lor, — putându-se tăia 
excelent. 
Recomandă diferite soiuri de cămă­
tării cu preţuri ieftine — Catalog 
trimite gratuit 
і в а і і а и і й і і і і і і і і і і і і і і 
Salon de haine bărbăteşti 
J . S c h n e i d e r , S i b l i n 
Hermannsplatz 8, etagiul I. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben). 
Fiind cumpărarea pianelor afacere de încredere, 
cea mai bună garantă o dă în astfel de cazuri, renumele unei firme de o vechime de 40 de ani. 
Astfel zace în interesul oricărui cumpărător, ca înainte de cumpărare să privească depozitul firmei 
I C laj—Kolozsvár , 
Strada Bariba Miklós 1 4 . 
I cu pianele cele mai renumite fabrici streine, cari se vând cu preţul fabricei, chiar şi pe lângă]plătire*în rate. 
Singura agentură din Ardeal a pianelor »Wirth«. *"Ш8 
Are în depozit piane: Schiedmayer, Bösendorfer, Ehrbar, Winkelmann, Förster, Stingi, Stelzhammer, Richter, Gössl. 
Pianele vechi se preţuiesc şi se schimbă cu alte nouă, pe lângă plătirea diferenţei. 
Efcptuieşte reparaturile cele mai g ingaşe şi acordează cu acurateţa. 
1 
10 ani garantă 
şi acordare gratuită de un an. 
Scrisorile de recunoştinţă 
stau la dispoziţia cumpă­
rătorilor. — Telefon 419. 
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W ARAD, WEITZER-U. 13. т » 
D-na SZÁLKAI ÁRMIN 
lucrează în timpul cel mai scurt în atelierul 
său de BRODĂRII Şl ALBITURI, 
t r u s o u r i complete pentru femei, 
bărbaţi şi copii, lucrate artistic 
şi cu gust. — B r o d ă r i i 
albe şi colorate, lu­
crări cu aur, albi­
turi, batiste, şervete, 
m i l l i e n u r i , perini pentru 
divan, se află gata şi se vând 
cu preţ ieftin, — se află şi nelucrate. 
D o m n i ş o a r e s e primesc spre instruare. 
Oltoiuri de 
s t r u g u r i 
expediază, ga­
rantând de soiu 
viţă americană, 
a a t ü ^ o ^ ţ J g j ţ M » netedă şi cu ră­
dăcini, precum şi în diferite soiuri, recunoscute 
de trainice, asortimement bogat 
M ü l l ő m e n t i első szőlőoltvány-telep 
» y G a s p a r i F i i o y e s , M e d g y e s 1 6 
Г OH DOAMNE 
Mä 'năduşe afurisita 
de tusă! 
In contra tusei,"răguşelei şi flegmei 
s'a dovedit dej cel mai bun mijloc 
P a s t i l e l e - E g g e r 
cari nu strică apetitul şi au un gust 
excelent Preţul unei cutii 1 cor. 20 fii. 
O cutie de probă 50 f ÎL 
Depozit principal Ia: 
farmacia „NÁDOR" gyógytár 
Budapest, VI., Váczi-kőrút 17. sz. 
SÄ TRĂIASCĂ I I 
«Pastilele lui Egger* 
m'au vindecat îngrabă ! 
I 
Se poate căpăta î n Arad la farmaciile: Berger Oyula, Földes Kelemen, Hauer Lajos, Hajós Árpád, 
Krebsz Géza, Kárpáti János, Ring Lajos, Rozsnyay Mátyás, Vojtek Kálmán şi la drougeriile : Nestor 
Hanzu şi VojtéJÉ és Weisz. — î n G y o r o k la farmacia : Masznik Dániel. — In M. -Pécska : la Adler 
Oy. Lajos. - P é c s k a : loan Rocsin. — Sfmánd : Csiky Lukács. — Slkezón : Füredi Ede örök. 
шшЁШшшшшшшт, 
Premiat cu medalia cea mare la expoziţia milenară din Budapesta în 1896. 
ANTONIO N0Ï0TNY, 
(Nag>kQkOI!6megye).g 
Poftiţi fi cereţi preţuri curente ilustrate. 
Din preţul curent se pot ceti scrisori de recuno­
ştinţă din toate părţile tarei ; şi asa toţi cei ce do­
resc să comande pot cere mai întâiu informajiuni 
delà persoanele cunoscute aşa verbal ca şi în scris, 
despre încrederea ce o pot avea în firma de sus. 
Turnatoria de clopote. - Fabrica de scaune 
TIMIŞOARA-
FABRIC. 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la turnarea de nou 
a clopotelor stricate, «pre facerea de clopote întregi, armonioase pe ga­
ranţie de mai mulţi ani, provăzute cu adjustări de fier bămt, coastraite 
spre a le intoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată ee clopotele sisat 
bătute de o Isture fifnd astfel scutite de ere pa re — Sunt recomandate cm 
deosebire C L O P O T E L E G Ă U R I T E , de dânsul inven­
tate şi premiate în mai multe rânduri, cari sunt provăzute in partea su­
perioară — ca viollna — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, 
mai adânc, mai limpede, mai plăcut şi cu vibrare mai voluminoară decit 
cele de sistem vechili, astfel, că un clopot patentat de Э27 klg. este egal 
in ton cu un clopot de 461 kilograme patentat după sistemul vechiu. — 
Se mai recomandă spre facerea scaunelor de fier bătut, de sine stătătoare, 
— spre preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fier bătut — ca şi 




societate pe acţii pentru construirea de mori. (Malomepitészeti részv.-társaság.) 
îtfai(S£t Budapest, VI., Szabolcs-utca í sz. 
Pe baza celor mai bune recomandaţii delà morile ungureşti 
austriace şi streine, precum şi în baea multelor r e f e r e n t e 
R e c o m a n d ă m i 
S i t e l ^ - R a L c l i a l , m o d e l 1 9 1 1 , 
cari se află de potrivite Ia 
ori-ce măcinat şi acoardă multe avantage 
prin faptul că se poate regula după plac, pentru 
diferite trebuinţe. — Catalog şi desluşiri gratuit. 
Maşini, piese pentru maşini, garnituri complete pentru mori şi hambare, maşini pen­
tru curăţirea acestora, maşini de transport precum şi garnituri de transmisie a energiei. 
.Nft 40 — 1012 
l o a n K L a l l o / p 
iidttstrie de ceară şi tortărie mare. 
Д r a d , S t r a d a D e á k F e r e n c G . 
С м я p r o p r i e . 
I-şi recomandă luminile şi 
toate obiectele în acest ram 
pentru biserici şi alte scopuri. 
Epltropiile şî vânzătorii pr imesc 
rabat mare . 
Pásztori Sándor, fabrică de împletituri, mat rate din sârmă şi rolete de fier. 
B r a ş o v - B r a s s o , S t r a d a S p i t a l u l u i 3^2 . 
Grilaje şi porţi fabricaţie proprie, execuţie simplă şi frumoasă, ma-
trate din sârmă cu rame de fier ori lemn, paturi de închis cu ma-
traţ cu arcuri, cea mai bună calitate. împletituri şi gradele pentru 
mori şi fabrici, pentru scopuri economice şi de gospodărie. — 
Coşuri de sârmă, grătare, sârmă împletită, ob'oane, coteţ î şi alte 
lucrări de branşe, se execută pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
C a t a l o y ; i l u s s t i - f i t g r a t u i t ş i f ranco . 
WmW 
ж Ceasornice, giuvaere, 
gramafoane, şi p lăc i s s f e 
se pot cumpăra pe lângă garanţie de 10 ani, 
cu preţurile cele mai ieftine din întreagă ţara, 
f|e chiar şi pe rate, Ia marele depozit alui 
T ó t h J ó z s e f , 
ceasornicar şi giuvaergiu. 
S z e g e d , Dugonics-tér 11. 
Reparaţii cu garantă de 5 ani se fac ieftin. 
Catalog ilustrat trimit gratuit. 
— Nenumărate scrisori de recunrştinţă. — 
Revînzători se caută. i 
Pag. 13 
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M u t a r e d e p r ă v ă l i e ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa on. mei muşterii, 
că mi-am mutat 
P R Ă V Ă L I A ş i C R O I T O R I A 
de haine englezeşti şi haine militare 
în stradă W E I T Z E R JÂNOS (vis-à-vis de postă). 
Cere şi pe mai departe sprijinul on. public. — Cu stimă : 
Karácsonyi Márton 
croitor militar sşi civil. 
ттшшштштттшштштфѣ 
» M L « m 
orologer de turnuri, lăcătuş artistic, de zidiri şi maşini şi lucrări de aramă. 
TemesYár-GyárYáros, 
Fü-lltca 34-. 
O R O L O A G E D E T U R N 
construcţia ce mai nouă şi so­
lidă pentru biserici ş! şcol i , 
precum şi reparaturi le astor-
fel de oroloage să efectuesc 
conştienţios şi ieftin. Prelimi­
nare de spese gratuite. 
Pregăteşte Maşini pentru fa­
bricarea de ghiaţă , pentru 
răcire, aparate de ars ra-
chie şî fabricarea berei, a-
paducte de mare presiune şi re­
paraţiile necesare, cu preţuri 
ieftine. La privirea lucrării se 
prezintă pe cheltuiala sa. 
Să ne credeţi t c ă e s t e î n i n t e r e s u l tră d a c ă c o m a nda"! coasa „Koronagyémánt" 
O v i c o a s a „ K o r o n e g y é m á n t " 
bătută odată se poate cosi ziua întreagă deoarece e făcută din 
oţel-diamant, coase rele şi m o i n u se găsesc între ele. 
Pentru ti'fiittSviee fief »res bucăţi уаѵанШш. 
75 80 8 5 9 0 95 100 1 1 0 c m . la c o m a n d e de 10 
P r e ţ u l : 1 b u c . 1 ' 8 0 1-90 2 . - - 2 - 8 0 2--10 2 - 5 0 2 - 6 0 c o r . buc. 1 s e dă rabat. 
t i C o m a n d e l e s e p o t f a c e p r i n 
- t r i m i t e r e a b a n i l o r î n a i n t e = Lengyel Testvérek Ä S s a u p e l â n g ă r a m b u r s a Ia 
K a p o s v á r , r ^ ö - u t c » ''ЛЛ T . 
I M i z e r a J ó z s e f m m . ă i e s t r u ж i c l i t r* c l i j> 1 o m t. 
Biroul: Arad, Ilona-utca 34. 
m . 
Primeşte totfelul de lucrări de branşe pentru edificii, 
precum şi efeptuirea de planuri şi expres-nota sau 
preliminări de spese atât în localitate cât şi în pro-
Ц vincie. — Tot acolo se pot cumpăra uşi şi ferestre vechi, 
gag. 14 т a i в Il M Á Nr. 40 — H f l 
в • 
Non atelier de dulgherie 
Am onoare, a aduce la cunoştinţa On. public că 
am deschis atelier de dulgherie şi măsar î n Arad, 
•tr. W e s s e l é n y i Hr. 1. Iau spre lucrare totfelul de 
lucrări la edificii, mobile, portale şi aranjamente de pră­
vălii, executându-le conform tuturor cerinţelor moderne, 
cu preţuri ieftine. 
Rog sprijinul On. public 
P a p p J á n o s , măsar şi dulgher 
Arad, s t r W e s s e l é n y i 1. 
е в о п а в в я в ѵ і о а і в а і і в і в і і д 
F i r m ă , R o m â n e a s c a ! ! 
Recomandăm on. public românesc 
Salonul nostru de croitorie, 
bogat aranjat cu totfelul de ştofe din patrie şi străină­
tate, precum engleze, franceze, scoţiene etc. 
Lucru solid, puoctuos şi pe lângă preţuri moderate. 
La dorinţă călătorim pe spesele noastre şi în pro­
vincie la on. nostru muşterii. 
Rugând binevoitorul sprijin al on. public româ­
nesc, suntem cu toată stima : 
f ^ e t t r i c a ş ф і A n c a , 
croitor, 
(Cluj) Kolozsvár, str. Kossuth L. Nr. 24. et. I. 
I ^ a t o r i c a r i t e l e c u p t o a r e d e l u t : . 
C 
S C H Ö N J Ó Z S E F , Lúgos 
Szt. IstYán-u. 36. Kossuthn. 21. 
Atrage atenţiunea on. public că pri­
meşte pregătirea a ori-ce fel de 
cuptoare 
descărcare şi zidirea vetrelor de fert cu 
preţuri convenabile şi pe lângă servi­
ciu prompt şi conştiinţios. 
C o m a n d e l e s e e x e c u t ă i m e d i a t . | 
I I I I 1 1 I I I I I I I 1 1 I I I I I I I I 1 1 I I I 1 1 I I I I 
In fabrica de maşini a Căilor Ferate Uungare se pre- Ы 
gătesc cele mai nouă şi moderne ™ 
G A R N I T U R I D E T R E E R A T 
construcţii de otel cu locomobil presiune de 10 cai putere. 
Cele mai nouă sisteme de motoare cu benzin. Foarte ieftine 
loco/nobile cu gaz, locomotive, pluguri cu vapor, maşini jumă­
tate stabile şi compound. — Fabricările fabricei de maşini 
agricole din Losonc, societate pe acţn : Maşini de sătiănat 
tLosonci-DrilU cilindrice. *Record-DrilU cu lingu ă şi »Reeord 
//.« patentat. — Site pentru bucate sistem Kalmár Garnituri 
pentru mori, pluguri de Reşiţa, grape, sape pentru sfecle. — 
Fabricaţiile : International Harvester Compani of Amerika Mc. 
Cormick Deering Milwaukee, precum maşini de cules, de strâns, 
de cosit. Orape cu dinţi arcaţi sistem Mc. Cormick. Cară pentru 
aruncarea gunoiului sistem Corn. King. Presse de fân şi maşini, 
universale de măcinat. — Trimite despre toate catalog ilustrat 
W A L D E R A R T H U R , 
A R A D , F e r e n c - t é r 1/to. T e l e f b n 8 7 . 
1 Г Т І I І Г Г П Т Т І Т 1 Т П Т f І Т П П 1 I I I I I I I i 
i i i n i i m i D i і і і і ц 
Fabrica de maşini L A U F E R J Ó Z S E F , 
BUDAPEST, 
VI, PALOTAI-UT 15-11. 
Linii funiculare, şghia-
; buri de precipitat va­
goanele pentru mine, 
osii de transmisii bre­
vetate ; Balon r , căngi 
automate de descărcat, 
macazuri, maşini de re-
morsaj cu lanţuri sau 
frânghii. Aranjamente 
Skips şi de încărcat, 
elevatoare şi transpor­
t e u r , etc. 
T í l Í B B B e S D S I S ï a B 1 1 t l l l t f l 
к к к к к & к к і к й ь . 
l e l © f o n 3 8 7 . 
B r a u n N . A n t a l 
Arad, Boros Béni tér 7. (casa proprie) 
Recomandă depozitul său bogat asortat cu 
v ä p s e l i ş i m a t e r i a l p e n t r u a c î c l i t 
în atenţia domnilor cari voiesc să zidească. Atrage atenţia mai 
departe asupra varului de prima calitate, cement, ţiglă, ţevi de 
beton, praf de piatră, împletituri de trestie, table de cement 
pentru pavaj. — Productele fabricei sale de ghips din 
Baia de Criş le ţine acuma în depozit desfăcându-le cu pre­
ţuri foarte ieftine. — Cere sprijinul on. public : 
Cu stimă: BRAUN N. ANTAL 
V n 4 / o V r S Y / o V n 
Lampe pentru mine 
şi tot felul de lampe cu acetylen, 
fabrichează 
Barlos Zoltán 
fabricant de lampe, 
Budapest, y i l , M i a - u t 55. 
Bittenbinder József, 
sculptor şi arhitect de altare, 
Temesvár-Józsefváros, 
Bonácz-utca 16 sz. 
race totfelul de mobilier de biserică, 
aşa ca : Iconostase şi altare, statui de 
piairă şi lemn, amvoane şi scaune de 
spovedanie, Sicriul Domnului, Grota 
Măriei de Lourd, cristelniţe, icoane de 
staţiune, sculptură in relief sau pictură, 
st răni, pictură de biserica şi altare. 
Renovează în stil altare vechi, amvoane 
şi statui, aureşte şi marmorează. Preţ-
curent, preliminar de spese şi planuri 
gratuit. — Dacă sunt chemat pentru 
examinarea lucrului, mă duc ori-unde 
pe cheltuiala mea proprie. 
FILIALA FABRICEI DE GHETE „ANATOMICE" M O S K O V I T S 
Telefon 2Í8. A R A D , SZABADSÁG-TÉR 18. 
Eitras din catalogul de ghete de primăvară: 
Telefon 218. 







Ghete bărbăteşti din chewrau brunet cu baiere - — - - -•• 
» > > » » » » americani — — 
» > » » > cu nasturi, » — — 
> femeieşti > > abbé — — — — — — — 
> > > » spangnis — — — _ _ _ _ _ _ 
> » coloare galbenă deschisă, americani — — — 
» > jumătăţi, din chewrau brunet cn nasturi - — 
DIFBRITE CALITÂ-ŢI ELE GHETE ЪІІГ-ЪЙ-TE ţi TI Ş I ICNISE 04» TI : 
C O R . I O - , 13-—, IFR—, 22— ? I — 
GHETE PENTRU COPII ş i f e t i ţ e d e l à 1-SO PÂNĂ LA, 13'— COROANE. 
F » r e ţ : u r i s o l i d fixate ! G h e t e comoade » i t a r i ! 
E X E C U Ţ I E D E P R I M A С Л Ы Т А Т Е І 
Cele mai bune fabricaţii de 
1 : f$rr I ELE Л A T V A I 
puşti flóbert, revolvere şi pistoale 
Buldog, pecum şi totfelul de gloanţe 
şi praf de puşcă, cu preţuri ieftine. 
C e l e і п г і і e x c e l e n t e f a b r i c a ţ i i d e 
IVI 5-4 I V I O 13 C U S U T 
p e n t r u f a m i l i i ş i i n d u s t r i e . 
BICICLETE 
să căpătă cu preţurile cele mai 
ieftine şi pe lângă plătiri con­
venabile în rate. 
Mândria oricărei gospodine 
este pâinea bună şi fru­
moasă! în locul dospirii în­
delungate şi frământărei obo­
sitoare, este de recomandat 
maşina „IDEAL" pentru 
dospirea şi frământarea pâi-
nei, premiată în mai multe 
rânduri, la expoziţia de lucruri 
casnice din Timişoara 1908 distins cu » Medalie de aur« şi »Diploma« 
T o a t e a c e s t e « e p o t c o m a n d a d e l à 
K A L E N D A J Á N O S 
Nagyvárad, P£a|a Szent László-iér. 
Cum să ne apărăm contra durerilor 
de stomac ? ! 
Contra durerilor de stomac, foarte lăţite în timpul mai nou între ome­
nire, trebuie s i ne apărăm delà înctput, folosind spre acest scop 
Nectarul Dr. Engel 
căei, un stomac sănătos şi o bună mistuire, formează fundamentul unui corp 
sănătos. Cine dar voi'şte să-şi menţină sănătatea până la adânci bătrânele, 
se întrebuinţeze 
Hectarul Dr. Enţel 
r e n u m i t î n u r m a s u c c e s e l o r d « t p á n á « o u m ! 
Acest nectar compus din diferite sucuri aromatice şi vin, exercită in 
urma compoziţiei sa'e o influenţă binefăcătoare asupra mistuirii, e asemenea 
unui licheur de stomac, ori vin de stomac şi nu are absolut nici o urmare 
stricăcioasă. Sănătoşi şi boit avi pat aşadara lua Nectar fără a-şi strica să­
nătatea. Nectaiul ajută cu o întrebuinţare raţională la mistuire şi la formarea 
sucurilor 
Astfel se impune tuturor, ce vo'esc să aibă stomac sănătos, întrebuinţarea 
N e c t a r u l u i D r . E n g e l 
„Nectar'-ul este un excelent mijloc întâmpinarea catarului, sgtrciurilor 
durerilor de stomac, a mistuirii anevoioase, si a greţei. Se mai întrebuinţează 
contra contipaţiei, a colicei şl a palpitaţiei de inimă. Aduce somn şl apetit, 
fiind bun contra insomniei, indispoziţiei durerilor de cap şi acceselor ner­
voase. Folosit în cercuri mai largi s'a constotat că aduce veselie şl poftă de viaţă. 
NECTARUL se poate cumpăra în sticle de 3 şi 4 coroane în 
farmaciile din Arad, Ujarad Glogovácz, Qyorok, Ménes, Paulis, Lippa, 
Hidegkút, Vinga, Székesut, Pécska, Tornya, Világos, Egres, Nádas, Berzova 
Orczifalva, Merczlfalva, Sándorháza, Bogaros, Szerb-Szt.-Péter, Perjamos, 
Szemlaă, Szárafalva Nagylak, Palota, Alberti, Mezőhegyes, Batonya, Marczib, 
Dombegyháza, Kurtics, UjSzent-Anna, Pankota, Silingyia, Taucz, Szlatieaa, 
Baja, Kíprucza, Bresztovácz, •ííékás, Oyarmata, Brückenau, Zsadány, Szeat-
And'ás, Kis bee skerek, Mehala, Temesvár. 
Păziţivă ds Imitaţi ! Сѳгѳі expres Jectar Dr. Engel". 
N .ctaral meu nu e ceva miraculos. Are următoarea compoziţie : Samos 
300-0. Es?nţa de vin 1500, Sirop de micură 100-0, Vin roşu 100-0, Sirop 
de cireşe 1000, Sirip de fragi 30 0, Aromă de Veremit 30-0, Anis etc. . . 
i 100. Aceste se mestecă. 
Prăvălia de modă englezească. — Angol-tóat áruház. 
D E J — D É S , (COMITATUL SZOLNOKDOBOKA) 
Cele mai frumoase articole pentru domni şi dame, pre­
cum : blane, pardesie, cămăşi pentru domni, pălării, berete, 
ciorapi, cravate, batiste, geamantane, săculeţe pentru dame 
şi ori-ce articole de călătorie. 
Singurul magazin de ghete pentru domni şi dame. 
Preţuri fixe — solide. 
Cu stimă 
Lovass Zoltán és Társa. 




















m o taci 
Românii replantât! viile cu altoi (lela firma română! 
însoţiră economică 
E ) l i s a b e t o p o l e - E r % a è b e t r A r o s 
(Kis-Küküllö vm.). 
f | g ~ N 
calitate distinsă — pe lângă celea mai 
moderate preţuri soluri de vin de 
masă viţă americană cu şi fără rădă­
cină, ochiuri de altoit, viţă europeană 
cu rădăcină. 
Se află de vânzare la însoţirea economică 
Э9 u i u m 
99 
E i k i b e f s p d e Erzsébetváros, 
Material disponibil în al­
toi peste trei (3) milioane. 
Şeoalele noastre n'au fost atacate de peronosporă. 
Alton sunt desvoltaţi la perfecţiune! 
La eumpărări pe credit celea mai uşoare condiţii de 
plată ! 










Români! Trimiteţi băieţii la cursul practic la altoit 
I 
Capital social Coroane 1.200.000. 
Telefon Nr. 188. Post sparcassa ung. 29.349. 
„ B A I C A G E N E R A L Ă DE AS IGURARE" 
societate pe acţU în Sibiiu—Nagyszeben 
este prima bancă de asigurare românească, înfiinţată de 
institutele financiare (bănciie) române din Transilvania 
şi Ungaria. 
Prezidentul direcţiunii : Partenîu Cosma, directorul execuţii il „Albinei', 
şl prezidentul „Solidarităţii-" 
91 B A N C A G E N E R A L Ă D E A S I G U R A R E " 
face totfeîul de asigurări, ca asigurări contra focului 
şi as igurări a s u p r a vieţii în toate combinaţiunile. 
Mai departe mijloceşte : asigurări contra spargerilor, 
= contra a c c i d e n t e l o r şi contra grindine/. — 
Toate aceste asigurări «Banca generală de as'gurarec 
Ic face în condiţiunile cele mai favorabile. — — — 
Asigurările se pot face prin oricare bancă româneasca, 
precum şi la agenţii şi bărbaţii de încredere ai societăţii. 
Prospecte, tarife şi informaţiuni se dau gratis şi imediat. 
Persoanele cunoscute ca acvizitori buni şi cu legături 
— pot fi primite oricând în serviciul societăţii. — 
» Banca generală de asigurare « dă informaţiuni gratuite, 
în orice afaceri de asigurare fără deosebire că aceste 
afaceri sunt făcute la ea sau la altă societate de asigurare. 
Cei interesaţi să se adreseze cu încredere la: 
„Banca generală fle asigurare" 
Sibiiu—Nagyszeben. Edificiul »Albina.« 
Edificare ieftină!! 
întrece «ori-care edificare din alt material. 
Sistemul meu brevetat Nr. S—5546. Se face i fâ^BS^ÀiJÉÎ 
prepararea în mod propriu al betonului й » Ч ^ й а Я | prin 
ori alte materii. ***ЁУ*штрщ 
Primesc totfeîul de edificări, locuinţe, case de închiriat, edificii economice 
şi dominiare, crepuri, fântâni, poduri, canalizări, îngrădituri, trepte, padimentări de 
terasse, acoperiş facement, învălitori de cement. 
In depozitul meu se găsesc felurite preparate de cement, pietri de edificiu, 
ţigle, columne pentru case, streşini, trestie pentru tinciuială, cement Portland, gips, 
var stins ş. a. — Preţuri curentetrimit gratuit. 
în t repr indere de edificare cu beton, fabricant d e 
obiecte de cement şi pietri . 
Telefon 246, LUGOŞ, Strada Bmiaş 37, 
r%>4 A* 
Ш \ * 
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